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RESUMEN 
Con el objetivo de explorar la percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en 
las alumnas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, 2015; se realizó una investigación de tipo cualitativo diseño fenomenológico 
en 30 alumnas, las cuales fueron seleccionadas a través de la estrategia bola de 
nieve, a quienes se les aplicó una entrevista a profundidad; construyeron sus 
respuestas en forma de historia o diálogo. La entrevista estuvo dividida en tres 
secciones, las cuales permitieron encontrar diferentes manifestaciones: Sección I: 
Percepción de ser mujer; Sección II: Percepción sobre el acoso sexual callejero; 
Sección III: Actitud frente al acoso sexual callejero. Se encontró que; las alumnas 
perciben a la mujer como una persona importante, por su rol reproductivo, valores, 
sentimientos, su manera de pensar y por su rol como mujer en la sociedad, lo cual 
la diferencia de los hombres. La percepción sobre el acoso sexual callejero se 
realiza en el espacio público mayormente a las estudiantes, a quienes los hombres 
silban, dicen palabras inadecuadas, faltan el respeto y a su vez es identificado como 
un tipo de violencia. Asimismo ante la ocurrencia de este problema, la actitud que 
tienen las alumnas en su mayoría frente al acoso sexual callejero es una actitud 
pasiva; es decir, ignoran, callan como si nada sucediera y continúan su camino, 
sintiéndose a la par muy fastidiadas e indignadas por lo sucedido. 
 
PALABRAS CLAVES: Acoso sexual callejero, percepción, actitud. (Fuente: DeCS 
BIREME). 
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ABSTRACT 
With the objective of exploring the perception and attitude about street sexual 
harassment in the students of the Faculty of Engineering of the Private University 
Antenor Orrego. Trujillo, 2015; A research of qualitative type phenomenological 
design was carried out in 30 students, which were selected through the snowball 
strategy, to whom a deep interview was applied; Constructed their answers in the 
form of history or dialogue. The interview was divided into three sections, which 
allowed for different manifestations: Section I: Perception of being a woman; Section 
II: Perception of street sexual harassment; Section III: Attitude towards street sexual 
harassment. It was found that; The students perceive women as an important 
person, because of their reproductive role, values, feelings, their way of thinking and 
their role as a woman in society, which differentiates them from men. The perception 
of street sexual harassment is mostly carried out on the streets by students, whom 
men whistle, say inadequate words, lack respect and in turn is identified as a type 
of violence. Likewise, in the face of this problem, the attitude of female students in 
the majority against street sexual harassment is a passive attitude; Ignore, shut up 
as if nothing happened and continue on their way, feeling at the same time very 
annoyed and indignant about what happened. 
 
KEY WORDS: Street sexual harassment, perception, attitude. (Source: DeCS 
BIREME). 
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I. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años hemos presenciado y experimentado mejoras en las 
condiciones de vida de la mujer, tales como: incremento de sus niveles educativos, 
ingreso masivo al mercado laboral, mayor participación en el ámbito de la política, 
entre otros temas. Sin embargo, a la par podemos encontrar una incidencia elevada 
de violencia contra la mujer en diversos ámbitos: la familia, la escuela, el trabajo y 
la calle 1. 
La violencia es una de las principales características y su impacto en la cotidianidad 
muchas veces pasa desapercibido 2. Una de las prácticas de violencia de género 
es el acoso sexual callejero, fenómeno silencioso que si bien ocurre en la vía o 
espacios públicos, su desarrollo queda en la complicidad del acosador y la víctima, 
no existiendo recursos sociales que permitan un fuerte cuestionamiento de la 
reproducción de desigualdad de género que se esconde tras esta práctica 3. 
Este tipo de ataques son parte del comportamiento sexualmente violento hacia las 
mujeres y tienen como consecuencia, evitar que una mujer use el espacio público 
libremente, además de hacer parte del proceso de naturalizar o quitarle importancia 
a la violencia de género y a la violación (“Street Harassment”, 2013) 4. 
A nivel internacional se encontró que, en Francia un estudio publicado en el año 
2015, arrojó que el 100% de las más de 600 mujeres encuestadas en todo el país, 
se había enfrentado al acoso sexual en el sistema de tránsito 5.  
Mientras en Serbia se llevó a cabo una encuesta a 629 jóvenes mujeres, donde se 
encontró que el 97% había experimentado acoso en la calle por lo  menos una vez; 
mientras el 64% de mujeres dijeron que experimentan acoso a diario 4. 
En Estados Unidos, se realizó una encuesta telefónica representativa a nivel 
nacional de 612 mujeres adultas, donde se encontró que casi todas las mujeres 
habían experimentado acoso en la calle: el 87% de las mujeres entre edades de 18 
a 64 años habían sido acosadas por un varón extraño; y más de la mitad de ellas 
experimentaron acoso "extremo", incluyendo haber sido afectadas, agarradas, 
frotadas o seguidas por un hombre en la calle u otro lugar público 6. 
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Asimismo en América Latina, el acoso sexual callejero ha cobrado creciente 
importancia en el debate sobre violencia de género. La producción de noticias sobre 
el tema, la demanda de leyes y políticas públicas le están poniendo fin y la 
realización de investigaciones sobre sus dinámicas dan cuenta de ello 7. 
En Argentina, una encuesta realizada por Acción Respeto a 1169 mujeres de todo 
el país, denunció que en el espacio público, el 94.4% de ellas sufrieron comentarios 
respecto a su apariencia o sexualidad por parte de hombres 7. 
Brasil, considerado uno de los países más violentos se entrevistaron a 3810 
personas, de las cuales el 26% afirmó estar de acuerdo total o parcialmente con la 
afirmación: “Mujeres que usen ropas que muestran el cuerpo merecen ser 
atacadas” y 58.5% está de acuerdo total o parcialmente con la frase: “Si las mujeres 
se supieran comportar, habría menos violaciones” 8. 
Entre los hallazgos, en Chile se destaca que tres de cada cuatro personas han 
sufrido acoso sexual callejero en los últimos 12 meses; es decir, un 75% de la 
población. En el caso de las mujeres, la cifra llega al 85% mientras en los hombres, 
llega al 55% 9. 
De igual manera, en la Encuesta de Percepción y Victimización realizada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá-Colombia, para el primer semestre de 2013 que 
se realizó a 8605 personas; el 38% de los encuestados respondió que él o uno de 
los integrantes de su hogar había sido víctima de acoso sexual y de estos 50%, 
ocurrieron en las calles y un 19% en el transporte público. Solo el 34% de las 
víctimas denunciaron ante las autoridades y de los que respondieron que no lo 
hicieron, un 28% dijo que fue por falta de confianza y un 34% porque el trámite era 
lento y difícil 10. 
Un estudio de alcance de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
2013 en Ecuador, encontró que el 68% de las mujeres experimentaron alguna 
forma de acoso sexual en espacios públicos 4. 
En Perú siete de cada diez mujeres entrevistadas de 18 a 29 años señaló haber 
sido blanco de al menos una modalidad de acoso sexual callejero en los últimos 
seis meses; y en Lima Metropolitana, nueve de cada diez 11. Esta situación es 
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alarmante, porque este país ocupa el primer lugar entre los países de Latinoamérica 
donde se registran más denuncias por violencia sexual 8.  
Así lo demuestra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012, que 
la mayor proporción de mujeres maltratadas física o sexualmente se encuentra en 
Cusco (51.8%) y Apurímac (50.3%), Junín (48.1%), Ica (46.7%), Ayacucho (44.1%), 
Huancavelica (44.0%), Tacna (43.8%), Puno (42.1%), Loreto (41.2%) y Madre de 
Dios (40.2%). En tanto, Moquegua, San Martín, Arequipa, Áncash, Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Lima, Pasco y Ucayali presentaron porcentajes entre el 33.3% y 
39.8% 12. 
En la región La Libertad el porcentaje fue de 29.4% 18. La ENDES 2013 lo corrobora, 
ya que muestra que en el Perú el 48% de casos de violación sexual no se denuncia 
por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa 12. 
Ahora bien, ¿cuáles son las causas que conlleva a los varones a realizar el acoso 
sexual callejero? La causa principal es la cultura machista que desde tiempos 
remotos hasta la actualidad, es una actitud que hace sentir a las jóvenes que tienen 
una especie de contrato de por vida con su pareja y que si él es violento, es porque 
ella se lo merece; lo que aumenta la sensación de culpabilidad en la mujer 11. Otra 
de las causas es la falta de educación sobre la violencia de género, tema poco 
tratado en el entorno familiar y mal tratado en algunos medios de comunicación, lo 
que pone en controversia a la información que las personas reciben en las 
instituciones educativas y/o universidades 13. 
Frente a esta problemática, algunos psicólogos como Bowman 14 relatan de que 
trata, el acoso sexual callejero cuenta con características particulares que lo 
definen: tiene como objetivo a las mujeres; los acosadores son hombres 
desconocidos para las víctimas; la interacción se lleva a cabo cara a cara; por 
último, el lugar donde se ejecuta el acoso es un ambiente público, tales como la 
calle, la vereda, los buses, el taxi, la universidad o cualquier otro lugar de acceso 
público. Se trata de un problema que afecta la integridad física y psicológica de las 
mujeres, así como su libertad, porque mediante las frases, el agresor se inserta en 
el ámbito privado de la afectada, sin su consentimiento, más aún si llega a agredirla 
físicamente. 
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Para Kearl 15, la problemática del acoso sexual callejero, además de sus múltiples 
consecuencias en la integridad de las acosadas, es el permanecer invisibilizado y, 
en ese sentido, ser desconocido como una forma de violencia, debido 
principalmente a la cotidianidad de su ocurrencia. Es así que en la medida que las 
manifestaciones de acoso en espacios públicos vienen siendo ejecutadas con 
frecuencia, el acosador llega a considerar “normal”, “inofensivo” e incluso 
“divertido”, que sea percibido como amenazante por la mujer acosada. Pero no solo 
el acosador, sino que la sociedad se convierten en un colaborador pasivo de la 
agresión. 
La manifestación de la socióloga Valenzuela M 6, es que el acoso callejero es una 
práctica no deseada que genera sensaciones de rechazo, rabia, y vulnerabilidad, 
entre otras. Si bien existen mujeres que consienten e incluso les gustan actos como 
los piropos, la gran mayoría se sienten vulneradas y violentadas, pues crea una 
sensación de miedo e inseguridad constante. 
Loredo-Abdalá 14; considera que el acoso sexual es un problema común, una forma 
de abuso que puede existir en cualquier ámbito donde convive un grupo de 
personas. Esta conducta puede expresarse de diferentes formas: como agresión 
física, verbal, psicológica y social. Sus consecuencias van más allá de la víctima; 
alcanzan al agresor y a los observadores. 
Por el contrario, Davis 12 define al acoso como “mortal para el espíritu” pues su 
comportamiento consiste en cientos o miles de micro agresiones cuyo efecto 
acumulativo produce la muerte lenta de la psiquis, el alma y la persona. Es que, 
aunque un comentario aislado puede no ser de gran relevancia, cuando se 
multiplican: todos los días, todas las semanas, todo el tiempo, entonces el acoso 
termina afectando profundamente la vida y la libertad de las mujeres. 
En torno al acoso callejero, las investigaciones revelan que la mujer percibe este 
acontecimiento como un problema en la salud pública por sus repercusiones en el 
bienestar físico y mental de la población femenina joven 16. 
Donde Kearney L 16, estudió las diferencias culturales en las respuestas ante el 
acoso sexual por parte de 111 estudiantes caucásicas y 261 mexicano americanas 
en tres universidades en Texas y México. Determinando que las estudiantes 
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caucásicas padecían de más casos de acoso sexual que las estudiantes mexicanas 
y que ambos grupos presentaban el mismo perfil de respuesta al acoso, lo que hizo 
concluir que no había diferencias culturales que influyesen la percepción del acoso 
sexual de esa población. 
Esta situación tiene el potencial de impactar en la percepción de seguridad de las 
mujeres en lugares públicos y en limitar su libertad de movimiento y acceso a éste. 
Dicho impedimento afectaría negativamente su bienestar social y económico 10. El 
efecto habitual del acoso sexual callejero en la víctima es la indignación, la 
indefensión y la sensación de haber sido ensuciada y contaminada por el acto 26. 
Por lo tanto éste, viene a constituir una conducta abusiva motivada por el poder de 
los hombres sobre las mujeres y la falta de respeto a lo femenino; y es pues, 
esencialmente misógino 17. 
Por lo tanto, la mujer llega desde sentirse impotente y enojada, hasta sentirse con 
miedo e insegura. El control de la sexualidad de las mujeres, en el caso del acoso 
sexual callejero se manifiesta de otra manera: le dice cómo, cuándo y con quién 
salir para no ser violada, “piropeada”, o tocada. Le dice cómo vestirse, y cómo 
controlar su cuerpo para evitar ser acosada en las calles 10.  Su frecuencia es tan 
alarmante que muchas mujeres optan por no hacer nada y simplemente soportan 
su presencia cotidiana 18. 
Existen diversas investigaciones acerca de este tema, entre las que tenemos: 
Arias K 15  (Costa Rica, 2016) quien realizó un estudio sobre el acoso callejero y sus 
implicaciones expresadas a través de la dominación masculina y la violencia 
simbólica en las mujeres del cantón de Grecia durante el año 2015, concluyendo 
que las mujeres, principalmente las jóvenes con educación universitaria, están 
empezando a desnaturalizar y reconfigurar la conceptualización del acoso callejero, 
debido a que perciben este tipo de hostigamiento desde una mirada crítica, 
evidenciando la muestra de poder y la jerarquía sexual que se da a través de este 
tipo de acciones. Esta culpa se centra principalmente en dos aspectos: el uso y 
presencia de las mujeres en el espacio público y la vestimenta que utilizamos, ya 
que se ven expuestas a juicios y comentarios por parte de hombres y mujeres, que 
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validan y justifican el acoso callejero con base en la insubordinación a estas 
imposiciones. 
Blanco D 2 (Argentina, 2014)  realizó un estudio sobre la opinión pública de la 
Universidad Abierta Interamericana (UAI), concluyendo que el 72.4% de las 
mujeres encuestadas habían recibido gritos o silbos por desconocidos. De ese total, 
el 59,2% manifestó haberse sentido “incómoda o intimidada”. Si bien el sentimiento 
de incomodidad es grande, el 76.2% de las mujeres manifestó no reaccionar ante 
el hecho, quizá por temor. Como contrapartida, al 71.4% de los hombres ninguna 
mujer le gritó o silbó nunca. Al 28.6% que sí le sucedió, le gustó el hecho.  
Arancibia J et al 19 (Chile, 2014) realizaron una encuesta de acoso callejero, 
concluyendo que el acoso es una forma de desigualdad de género que afecta 
fundamentalmente a mujeres jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a este tipo 
de prácticas y su cuestionamiento a la naturalización con la que muchas veces es 
abordada. El 56.7% de las personas afirma haber sufrido piropos halagadores, 
mientras el 1% acepta o está de acuerdo con el acoso.   
Vallejo E 14 (Perú, 2013)  realizó una investigación sobre “La violencia invisible: 
acoso sexual callejero en Lima Metropolitana” en hombres y mujeres de 18 años a 
más. Concluyendo que las prácticas del acoso sexual callejero afectan sobre todo 
a mujeres jóvenes, quienes son las que más se desplazan por la ciudad. El acoso 
sexual callejero ha generado que estas mujeres se sientan inseguras y temerosas 
en la ciudad, lo que las lleva a adoptar estrategias evasivas que terminan 
reafirmando a la calle como espacio masculino. Asimismo, se encontró que la 
tolerancia varía según las prácticas, y que muchas de estas no se consideran como 
objeto de sanción debido a que tanto los hombres como las mujeres culpabilizan 
en cierta medida a las víctimas como provocadoras de este tipo de violencia de 
género. A nivel cualitativo, el estudio fue enriquecido con entrevistas, grupos 
focales y testimonios recibidos a través de plataformas virtuales como DATEA y 
Facebook.  
Un estudio realizado por Guillén R 20 (Perú, 2014) sobre el acoso sexual callejero y 
sexismo ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes de Lima; en 195 jóvenes y 
adultos jóvenes, 135 (69.2%) mujeres y 60 (30.8%) hombres; concluyendo que las 
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mujeres reportan experimentar una mayor frecuencia de acoso sexual callejero que 
los hombres. Las situaciones de acoso suelen realizarse en las calles y son 
ejecutados por hombres solos. Como consecuencia, los acosados cambian de 
rutina para evitar ser víctimas de esta forma de acoso. De la misma manera, en 
este estudio se hallaron relaciones positivas y significativas entre los constructos 
de sexismo ambivalente y las actitudes sexistas examinadas. 
Hidalgo J, Aguirre A 21 (Perú, 2015) realizaron una investigación sobre análisis del 
sentimiento de inseguridad de las mujeres, al transitar solas por la calle durante la 
noche, concluyendo que tan sólo una de las entrevistadas rechaza la idea de llamar 
violencia, cuando no ocurre un acto de agresión física; mientras que las demás sí 
lo consideran violencia. La mayoría de mujeres reconoce como violencia el acoso 
sexual callejero y por lo tanto, es consciente de la existencia de otro tipo de violencia 
más sutil que la física, como es la llamada violencia simbólica. 
Debido a la magnitud del problema y la alta incidencia en la región La Libertad, hoy 
en día hablar de acoso sexual callejero, no es ajeno a las personas, por eso se cree 
conveniente hacer conciencia hacia todos los lectores: alumnos, docentes, amigos, 
familiares e incluso público en general, para rescatar la importancia de uno de los 
pilares más importantes del mundo: La Mujer. 
Es difícil determinar cómo el varón adopta conductas indeseables como acosar sin 
censura a las mujeres, dentro del espacio personal femenino, el cual es 
quebrantado con mayor frecuencia de diversas formas y por extraños, generando 
que las mujeres opten muchas veces por quedarse calladas. 
Por lo tanto, esta investigación es importante para la carrera de Obstetricia, porque 
aparte de encontrarse dentro de los temas de salud sexual y reproductiva, puede 
ayudar tanto a las alumnas, docentes, y a quienes son parte de la sociedad;  a 
prevenir este tipo de acoso sexual que deambula día a día en silencio, tomando las 
medidas preventivas correctas para afrontar esta situación. 
La investigación aportó ciertos beneficios a la población con la cual se trabajó tales 
como: un nuevo perfil para la identificación de mujeres que sufren acoso sexual 
callejero fuera o dentro de la Universidad Privada Antenor Orrego. Lo que pudo 
favorecer a las autoridades y alumnas(os) una nueva visión sobre la magnitud del 
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problema y así decidan denunciar. Además servirá de guía a las mujeres y familia 
de las mismas, para que actúen correctamente y hagan respetar sus derechos sin 
temor al machismo. 
Por todo lo anteriormente mencionado, se formuló el siguiente problema:  
¿Cuál es la percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en las alumnas 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, 2015? 
OBJETIVO 
Explorar la percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en las alumnas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 2015. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  
2.1. MATERIAL: 
2.1.1. Sujetos de investigación: 
Las 1574 alumnas matriculadas en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 2015. 
2.1.2. Muestra: 
La muestra estuvo constituida por 30 alumnas, quienes respondieron 
las preguntas de la entrevista hasta agotar la información por 
saturación. Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Trujillo, 2015.  
2.1.3. Tipo de muestreo:  
Intencional o de Conveniencia, se seleccionó a las participantes de 
acuerdo a la riqueza de información del estudio. Para lo cual  se 
empleó la estrategia bola de nieve, encontramos un informador clave 
y este identificó a otro a quien entrevistar.  
2.2. MÉTODO: 
2.2.1. Tipo de estudio: Cualitativo 
2.2.2. Diseño de investigación: Fenomenológico 
2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
Criterios de inclusión:  
 Alumnas matriculadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada Antenor Orrego en el año 2015. 
 Alumnas que estaban estudiando en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego en el año 2015. 
 Alumnas dispuestas a responder las preguntas de la entrevista sin 
sesgos. 
Criterios de exclusión: 
 Alumnas que no desearon participar del estudio. 
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2.4. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS 
2.4.1. Técnica: 
Se realizaron entrevistas a profundidad, con participantes 
seleccionados de manera intencionada. 
Para ejecutar la presente investigación se elaboró una guía para 
entrevistas a profundidad con tres preguntas abiertas (Ver anexo 3), 
diseñadas de manera que permitieron recoger información de la 
percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en las alumnas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, 2015. La Construcción Técnica en las  participantes se basó 
en  una respuesta en forma de historia, diálogo o descripción. 
2.4.2. Instrumento: 
Se elaboró una guía para entrevistas a profundidad, la cual estuvo 
dividida en tres secciones, con tres preguntas principales y cada una 
de ellas contenía sub preguntas: 
Sección I: Percepción de ser mujer  
¿Qué significa para usted ser mujer? 
Sub preguntas: 
¿Las mujeres hacen respetar sus derechos? ¿Cuáles?  
¿Cree usted que el varón respeta los derechos de la mujer? 
Sección II: Percepción sobre el acoso sexual callejero 
¿Cuál es su percepción sobre el acoso sexual callejero? 
Sub preguntas: 
¿Para usted es igual acoso sexual con acoso sexual callejero? 
¿Porque?  
¿Considera que el acoso sexual callejero es una violencia psicológica 
silenciosa en nuestra ciudad? ¿Porque? 
¿Cuál cree usted que son las causas para que se dé el acoso sexual 
callejero?  
¿Tiene algún familiar, amigo o conocido que realice el acoso sexual 
callejero? 
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¿Qué efectos cree usted que puede causar el acoso sexual callejero 
en la victima? 
¿En qué lugar(es) considera usted que se manifiesta el acoso sexual 
callejero? 
Sección III: Actitud frente al acoso sexual callejero  
¿Conoce algún caso de acoso sexual callejero? ¿De quién? 
Sub preguntas: 
¿Usted ha experimentado alguna vez el acoso sexual callejero? 
¿Quién fue la persona que la acosó? 
¿En qué forma se manifestó el hecho? 
¿En qué lugar sucedió?  
¿Cuál fue su actitud frente al hecho? 
¿Cómo se sintió usted cuando fue víctima del acoso sexual callejero? 
¿Alguna vez usted denunció el acoso sexual callejero?  
¿Sabe que en nuestro país existe una ley contra el acoso sexual 
callejero? 
¿Estaría dispuesta a denunciar el acoso sexual callejero? ¿Porque? 
2.4.2.1. Validación:  
Se realizó la validación de contenido a través de juicio de 
expertos, con dos profesionales Obstetras y dos 
profesionales Psicólogos, quienes revisaron la entrevista a 
profundidad, mediante una matriz de validación de 
instrumento (Ver anexo 4). 
2.4.3. Procedimiento para la entrevista a profundidad:  
 Para ejecutar la entrevista, se solicitó el permiso al director (a) de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. 
 Luego se realizaron visitas a su respectiva facultad de forma 
aleatoria para efectuar la entrevista a profundidad. 
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 Una vez en la facultad se explicó a cada alumna acerca del 
estudio y se entregó el consentimiento informado y una 
autorización. Se informó que a todas las alumnas que deseaban 
participar en el proyecto, serían grabadas. 
 Al aceptar participar, se procedió a realizar la entrevista a 
profundidad.  
Recolección de información: 
 Para recoger esa información, se empleó una grabadora de voz 
con la finalidad de obtener diferentes opiniones verbales de cada 
alumna. 
 Las entrevistas tuvieron una duración de 30 a 45 minutos y se 
llevaron a cabo en un período de 30 días. 
Fase de análisis y redacción de informe: 
Transcripción de la información: 
 Se realizó un archivo de hojas en el cual se transcribió lo grabado 
en un resumen, pero sin ninguna modificación alguna de las 
palabras empleadas por ellas.  
 La transcripción se hizo en textos de Word. Se procesaron y 
ordenaron los datos por medio del programa Atlas.ti. 
Sistematización de la información: 
 Análisis de información: Se realizó el análisis del discurso, para lo 
cual se extrajeron significados referidos de las entrevistas que 
fueron útiles al objetivo de la investigación. 
 Se dio paso a la lectura y relectura de cada entrevista. Luego 
fueron separadas en unidades de significado colectivo, de donde 
emergen los temas principales de estudio. 
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2.5. ASPECTOS ÉTICOS: 
 Anonimato: Los nombres de las alumnas que participaron en la 
investigación no fueron revelados. 
 Proceso del consentimiento informado: Se empleó un 
consentimiento informado escrito, para que las alumnas perciban la 
importancia y seriedad del estudio. 
 Pago a los participantes: No hubo pago a las participantes. 
 Confidencialidad de la información obtenida: Se les pidió permiso a 
las alumnas para grabar con la finalidad de obtener 
diferentes opiniones verbales. La información se ingresó lo más pronto 
posible en el software, con el que se hizo el procesamiento y análisis 
de datos, los cuestionarios fueron almacenados por una de las 
investigadoras hasta culminar la investigación. 
 Veracidad de los datos: Se registraron y presentaron los datos 
encontrados. 
 Inocuidad: La investigación no causó ningún tipo de daño en las 
alumnas. 
 
2.6. ANÁLISIS DE DATOS:   
De acuerdo con el método fenomenológico se codificaron las experiencias 
individuales, el agrupamiento por significados, la descripción textual y 
estructural y las invariantes de la experiencia de las alumnas. 
Para el método fenomenológico la estructura esencial del fenómeno se 
mostró en sí misma y hablara por sí misma, y no se tradujo o se definió 
por criterios externos. 
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III. RESULTADOS 
En el estudio se mostraron los principales resultados, que se obtuvieron tras el 
análisis de los datos de la percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en las 
alumnas de la Facultad de ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, 2015.  
Percepción de ser mujer 
Esta primera sección tuvo como finalidad conocer, que pensaban las alumnas sobre 
el significado de ser mujer; con ayuda de dos sub preguntas, las cuales permitieron 
fortalecer la respuesta principal. Además ésta sección favoreció el inicio del diálogo 
entre las investigadoras y las alumnas. 
Los resultados redactados fueron el consolidado de todas las respuestas que 
emitieron las alumnas, asimismo se separaron en unidades de significado colectivo. 
Por tanto al entrevistar a las alumnas, se obtuvieron cuatro manifestaciones más 
resaltantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno ser mujer es para mí algo muy importante; si 
bien es cierto nosotras somos quienes traemos vidas a 
este mundo y creo que por el mismo hecho de que 
tenemos que pasar un montón de fases, para poder 
quedar embarazadas y poder dar a luz, deberían tener 
un poco más de cuidado con nosotros en todo aspecto 
al igual que respeto. 
EP, mujer, 20 años. 
Es una gracia, yo creo que las mujeres en todo sentido 
tenemos muchas cosas que nos identifican, que nos 
hacen distintas a los hombres y por tanto también 
somos un tanto vulnerables a lo que otras personas 
puedan hacernos, por ese sentido. Yo creo que la 
mujer es lo esencial que hizo Dios, porque tienen 
muchas virtudes y muchas facultades para dar vida, 
para dar alegría, para dar todo. 
EP, mujer, 20 años 
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Percepción sobre el acoso sexual callejero 
Esta segunda sección, tuvo como propósito explorar el conocimiento de las 
alumnas sobre el acoso sexual callejero, quienes respondieron a la pregunta 
principal: ¿Cuál es su percepción sobre el acoso sexual callejero?, con un total de 
seis sub preguntas, las cuales ayudaron a fortalecer la respuesta principal. 
Los resultados redactados fueron el consolidado de todas las respuestas que 
emitieron las alumnas, asimismo se separaron en unidades de significado colectivo. 
Por tanto al entrevistar a las alumnas, obtuvimos las cinco manifestaciones más 
resaltantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser mujer implica muchos factores, como la vanidad, 
el cuidado y respeto hacia esa persona y al mismo 
tiempo mucha sensibilidad porque somos más 
sensibles que el género masculino y no sé, creo que 
básicamente eso. 
EP, mujer, 21 años. 
Bueno la palabra ser mujer, conlleva al significado 
de mayor desarrollo, conoce más sobre diversas 
cosas, conlleva a que ella es la fuente principal para 
tener una familia, es más madura a diferencia de los 
hombres. 
EP, mujer, 19 años. 
Yo creo que es un tipo de violencia, que mayormente 
las señoritas universitarias, son lo que tienen en la 
calle, pasan, silban los hombres y a veces dicen 
cochinadas que afectan mucho, porque hay algunas 
que se quedan calladas y hay otras que responden, 
pero depende de la mujer si se deja. 
EP, mujer, 20 años. 
Viene a ser como una enfermedad mental que  tienen 
las personas, porque en si no han desarrollado bien 
las enseñanzas, claro eso en si viene de los hogares 
porque no les enseñan a lo que es valorar y respetar 
a las personas. 
EP, mujer, 19 años 
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Actitud frente al acoso sexual callejero 
Esta tercera sección, tuvo como objetivo explorar la actitud de las alumnas frente 
al acoso sexual callejero, respondiendo a la pregunta principal: ¿Conoce algún caso 
de acoso sexual callejero? ¿De quién?, con un total de nueve sub preguntas, las 
cuales revelaron el accionar de las alumnas cuando se encontraban frente a este 
caso. 
Los resultados redactados fueron el consolidado de todas las respuestas que 
emitieron las alumnas, asimismo se separaron en unidades de significado colectivo. 
Por tanto al entrevistar a las alumnas, obtuvimos las cuatro manifestaciones más 
resaltantes: 
 
 
 
 
 
 
Bueno para mí el acoso sexual callejero es cuando 
una persona le manifiesta a otra, ya sea de parte de 
hombre a mujer o mujer a hombre y les produce algo 
grave a otra persona ya sea su autoestima... eso. 
EP, mujer, 22 años. 
Desde mi punto de vista, creo que es algo leve, no es 
tan profundo que el acoso sexual, porque en la 
mayoría de casos son las mujeres quienes sufren ese 
tipo de casos, ya sea en tu cuadra, en la universidad, 
en las calles. 
EP, mujer, 18 años. 
El acoso sexual callejero es para mí fuera del entorno 
familiar, es donde existen personas que no tienen 
educación  que manifiestan su forma vulgar 
expresando cosas obscenas frente a una mujer 
haciéndola sentir mal y bajándole el autoestima. 
EP, mujer, 20 años. 
 
No, no he visto así directamente, pero he visto videos 
de acoso sexual.  
Yo si lo experimenté, yo he caminado por la calle, los 
taxistas que dicen cochinadas, borrachos que dicen 
cochinadas pero yo soy de las personas que me quedo 
callada, no respondo, no miro,  no volteo, nada; 
solamente paso de frente y nada más. 
EP, mujer, 20 años. 
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Por el momento no conozco ningún caso, lo poco que 
he escuchado en televisión. Trato de hacer oídos 
sordos y pasar de largo, porque al final no podemos 
hacer nada.  
EP, mujer, 19 años. 
Sí, claro uno mismo o también nuestras amistades. 
Trate de alejarme de esa persona, hasta sus acciones 
muestran como es y que pretende hacer, yo siempre 
me alejo y me pongo más seria de lo que soy. 
EP, mujer, 18 años. 
No conozco ningún caso directamente. Nada, 
simplemente pasé, no dije nada: que si ganas no 
faltan de contestar, pero simplemente no digo nada. 
EP, mujer, 20 años. 
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IV. DISCUSION 
El acoso sexual callejero es una práctica negativa constante dentro de nuestra 
sociedad, que sucede específicamente en ambientes públicos. Es una situación en 
la que se transgrede los derechos de una persona al expresar comentarios o 
ejecutar conductas cargadas de contenido sexual que ponen en riesgo la integridad 
emocional del individuo 22. 
El acoso callejero se encuentra dentro del marco de la violencia, porque genera 
como consecuencias problemas psicológicos; miedo a caminar sola por la calle, 
miedo al sexo masculino, depresión,  baja autoestima, falta de interés por realizar 
sus deberes, entre otros daños. Estas acciones ponen en peligro el desarrollo de 
la  población femenina en el presente y futuro 14. 
En muchos casos la población afectada por este tipo de prácticas, ha aprendido a 
sobrellevarlas y aceptarlas como un hecho diario, incluso se ve que algunas 
mujeres afirman que su propia conducta puede predisponerlas a sufrir algún tipo de 
acoso, asumiendo ellas en parte la culpa, por otro lado también se da que las 
mujeres no solamente rechazan estas prácticas negativas, sino que manifiestan 
que la causa de este problema no está en su conducta ni en su manera de vestir, 
sino en más bien el comportamiento del acosador 16. Sin embargo en el Perú, una 
de las reacciones más comunes ante el acoso sexual callejero es el ignorar al 
acosador 23. 
Algunas mujeres creen o piensan que ellas tienen la culpa de lo que les está 
sucediendo, por el mismo hecho de la forma de vestir, o por tener un cuerpo 
llamativo, o simplemente por la sociedad a la cual pertenecen; y muchas de ellas al 
momento que ocurre este hecho, sólo tienden a quedarse calladas, caminar 
rápidamente para poder huir del lugar; mientras que otras tienden a contestarle con 
alguna grosería o gritarles, darle una bofetada y lo hombres pueden avergonzarse, 
como otros no lo hacen, y siguen molestando, prácticamente nadie 24.  
Basándonos en este panorama vemos que la percepción de las mujeres sobre el 
acoso sexual callejero varia significativamente, existen muchos factores que 
podrían estar asociados a este fenómeno. Por lo general las personas jóvenes 
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reconocen que el fenómeno del acoso sexual callejero es muy importante dentro 
de la gama de problemas que afectarían a la juventud del país 11. 
A todo lo mencionado, cabe enfatizar que existe una ley que ampara a la mujer 
frente a estas situaciones, sin embargo la mayoría no denuncia, no por miedo a 
estos acosadores; sino por indignación que cuando vayan a denunciar no tomen el 
caso como tal, ya que en muchas ocasiones ha sucedido 25. 
Percepción de ser mujer 
Las entrevistas realizadas han permitido conocer que la manifestación fuerza fue, 
que la mujer es una persona importante, por su rol reproductivo, valores, 
sentimientos, su manera de pensar y por su rol como mujer en la sociedad, lo cual 
la diferencia de los hombres.  
El significado de ser mujer, ha trascendido a lo largo de los años, es el conjunto de 
características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real 
y simbólica de acuerdo con la vida vivida y ha venido dejando en las personas 
evidencias sobre su posición de la mujer en la sociedad, siendo así que en la 
presente investigación; demostraremos esas evidencias, respetando siempre las 
creencias y costumbres de las entrevistadas, sobre su percepción de ser mujer 26. 
La cual supone un conjunto de atributos sexuales de las mujeres, que van desde el 
cuerpo, hasta formas de comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y 
físicas, su lugar en las relaciones económicas y sociales, así como la opresión que 
las somete. La ideología afirma que la condición de la mujer escapa a la historia y, 
para la mitad de la humanidad, corresponden a determinaciones biológicas, 
congénitas, verdaderas, e inmutables 27. 
Al escuchar que la mujer tiene muchas cosas que la diferencian de los varones; 
deben tener un poco más de cuidado y respeto con ella; que la mujer es quien 
representa la delicadeza del mundo y está inmersa en aspectos como la vanidad y 
el cuidado de su físico personal, sin dejar de lado sus derechos reproductivos; 
podemos decir que estas opiniones se deben a que un buen número de ellas 
pertenecían a la clase social alta, tenían una percepción muy enmarcada a su estilo, 
al decir que la mujer debe cuidar su cuerpo, ser vanidosa por sus propios actos y 
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cualidades; hacerse respetar, ya que es la única persona quien procrea; 
interpretándolo de acuerdo a sus edades 8. 
Entre otras opiniones, mencionaron que la mujer tiene ventajas frente a los varones; 
podemos señalar que estas opiniones se deben, a que las alumnas piensan que 
por sus caracteres físicos tienen mayor beneficios u oportunidades para tener un 
trabajo, profesión, pasar de ciclo académico, etc; respondieron también que la 
palabra mujer conlleva a un significado de mayor desarrollo; esta opinión se debe 
a los cambios que han podido observar las alumnas en torno a la sociedad Peruana, 
porque la mujer hoy en día es símbolo de lucha constante para un mejor desarrollo 
y futuro de su familia y comunidad; también opinan que es la fuente principal para 
tener una familia, lo cual se debe, a que la mujer es necesaria para la reproducción 
y es el núcleo de una familia. Dentro de otras opiniones, involucran a Dios, creyendo 
que la mujer es la creación divina de él, la identifican como el ser humano único y 
admirable ante el mundo y esto se debe a la religión que profesan y a la formación 
que reciben de familia 28.   
Nuestros resultados difieren de Castellanos G 29; en su investigación ¿Existe la 
mujer? Género, lengua y cultura, donde menciona que socialmente, el ser mujer 
quiere decir femineidad, lo cual significa atractivo para los hombres, lo cual significa 
atractivo sexual, lo cual a su vez significa disponibilidad sexual en términos 
definidos por los hombres. Lo que define a la mujer como tal, es lo que atrae a los 
hombres. La socialización de género es el proceso a través del cual las mujeres 
llegan a identificarse a sí mismas como seres sexuales, como seres que existen 
para los hombres. Ese proceso a través del cual las mujeres internalizan una 
imagen elaborada por los hombres de su sexualidad como su identidad de mujeres, 
es el proceso por el cual hacen suya esa imagen y no es sólo una ilusión.  
Este punto de partida ya complica el propio concepto de género, ya que la 
descripción de mujer en sí, sin hacerla en contrapunto de lo masculino es 
complicada, según el pensamiento occidental y la terminología lingüística. Cuando 
se habla de varón, no hace falta definirlo, se le asumen sus características, cuando 
se habla de ser humano, está implícito que se habla de varón. En cambio cuando 
se habla de mujer, se menciona como un conjunto de características diferentes, 
más concretas que la definición en sí de ser humano 30. 
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Aunque la cultura machista la desprecia, la mujer puede demostrar que sus 
cualidades son positivas. Aquello que para los sexistas es pasividad o debilidad, en 
realidad es amor a la paz. Lo que se le reprocha como exceso de sentimentalismo 
es en verdad una mayor capacidad de expresar sentimientos, de dar ternura. La 
diferencia entre hombre y mujer como la diferencia entre quien sólo puede quitar la 
vida y quien también puede darla. Por no poder tener hijos, los hombres dependen 
de las mujeres para perpetuarse, pero esa misma dependencia los hace temerosos, 
inseguros; de allí su necesidad de dominar y controlar la energía vital de las mujeres 
en la sociedad 29. 
Se plasmó la creencia en que el ser mujer y la sociedad no están relacionados. Que 
la sociedad y las mujeres podrían cambiar sin hacerlo realmente. Que era posible 
continuar siendo mujer a pesar de que todo hubiera cambiado, aun cuando hubiera 
cambios radicales en las mujeres mismas. A pesar del mito, el feminismo permitió 
a las mujeres criticar y revalorar su quehacer, su mundo y su propio ser, definir 
como deseo su propia humanidad 2. 
Quispe A 30 en su investigación; “La relación entre el Estado, la familia y la condición 
de las mujeres”, sostiene que la mujer será importante no solo porque puede 
generar hijos, sino por todo el proceso que implica procrear. 
Así, se va configurando el nuevo paradigma de la mujer como madre. Pero eso no 
acaba ahí. A través de los manuales, tanto médicos como de urbanidad, a la vez 
que los periódicos, se fueron discutiendo el papel de la mujer como madre y todos 
los aspectos ligados a esta. Otro motivo importante a considerar, dentro de una 
nueva formación de la familia sentimental y nuclear, que con la estrecha cercanía 
de la nodriza con los niños, estos últimos sentían mayor afecto por la nodriza y por 
los hijos de esta que por su familia en sí, por el tiempo que compartían al momento 
del amamantamiento; lo que generó un motivo más para terminar con el papel de 
las nodrizas 5. 
Percepción sobre el acoso sexual callejero 
La percepción sobre el acoso sexual callejero, se ha constatado en el transcurso 
de la entrevista,  encontrando como respuesta más relevante, que el acoso sexual 
callejero se realiza en la calle mayormente a las estudiantes, a quienes los hombres 
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silban, dicen palabras inadecuadas, faltan el respeto y a su vez es identificado como 
un tipo de violencia. Podemos decir que las alumnas al emitir esta opinión, están 
manifestando que lo perciben como un hecho negativo, violento, etc. que han 
observado o experimentado en la vía pública, como un acto permitido. 
Dentro de sus opiniones creen también, que son actitudes que toman los 
acosadores, y estas se deben a la deficiente educación y a la falta de conocimiento 
sobre los derechos del género opuesto. Sin embargo algunas alumnas revelan que 
es como una enfermedad mental que tienen las personas, debido a que los varones 
visualizan a la mujer como un ser desarrollado físicamente perfecto. 
Asimismo respondieron que, el acoso sexual callejero es de obreros; opinión 
enfocada en aquellos varones que trabajan en construcción civil y se encuentran 
en mayor contacto con la gente ya sean varones o mujeres, y que por chacota o 
cuestión de saber quién es más atrevido o “macho” que el otro; se ponen a la 
vanguardia de las mujeres. Otra de las respuestas fue, que el acoso sexual callejero 
es algo leve y no tan profundo como el acoso sexual; lo cual se debe a la 
cotidianeidad del hecho y no lo observan en su real magnitud, sin importar sus 
consecuencias en el momento o después del mismo.  
De este modo, puede considerarse válida la información de algunos autores como 
Ugaz J 31 quien halló que el acoso sexual callejero, es un tipo de violencia particular 
pues, además de ser no deseada, ocasiona en las mujeres impactos negativos. 
Cualquier acción o comentario entre extraños en lugares públicos es una falta de 
respeto, desagradable, amenazante y / o de acoso y está motivada por el género. 
Esta información también tiene relación con los resultados encontrados en la 
investigación Córdova M, Cuadrado E 32 et al, quienes refieren que el acoso sexual 
callejero es considerado “normal” en nuestra sociedad debido a la constante 
justificación de que el hombre “es un ser instintivo que no puede controlarse frente 
a una mujer”. Incluso, ha llegado a ser considerado, tanto por hombres como por 
mujeres, como un “galanteo” o “una manera de dar cumplidos a las mujeres 
bonitas”.  
En la misma línea, la Organización Stop Street Harassment, señala que el acoso 
sexual callejero son “palabras o acciones no bienvenidas por parte de personas 
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desconocidas en espacios públicos, que están motivadas por género e invaden el 
espacio emocional y físico de una persona en una forma irrespetuosa, 
espeluznante, sorprendente, miedosa, o insultante” 33. 
Es consistente con los estudios en los que la mujer lo percibe como una falta de 
respeto; según la ley contra el acoso sexual callejero, denominada “Prevenir y 
sancionar el acoso sexual callejero en los lugares públicos”, señala como acoso 
callejero los actos de naturaleza sexual verbal o gestual, las insinuaciones sexuales 
y los gestos obscenos que resulten humillantes. Además, los tocamientos 
indebidos, roces corporales y el exhibicionismo 34. 
Ahora, si bien las mujeres perciben al acoso sexual callejero como violencia es 
porque existen dos factores fundamentales que determinan la percepción del acoso 
sexual. El primero es el grado de represión de las mujeres, aquellas que presentan 
un alto grado de represión son tendentes a usar estrategias de evitación más que 
de afrontamiento frente a situaciones que pueden dañar su ego. En el caso del 
acoso sexual las mujeres tenderán a no crear etiquetas sobre estos actos, es decir 
no los identifican como acoso. El segundo es la necesidad de aprobación el cual 
dice que las mujeres que tienen un alto índice de necesidad de aprobación negaran 
la ocurrencia del acoso sexual y no percibirán estas situaciones como tales ya que 
trataran de evitar la estigmatización social de ser víctimas de acoso 23. 
Existen además factores sociales de diferencias individuales que influirán en la 
percepción de las personas, existe una aceptación del mito de que las mujeres son 
las culpables en los casos de victimización sexual esto hará que se inhiba la 
percepción e interpretación del acoso sexual, la tolerancia hacia el acoso sexual 
percibida en los padres o superiores determinara lo que las mujeres clasifiquen más 
adelante como acoso sexual 23. 
Por otro lado la percepción de las mujeres sobre el acoso callejero está ligado con 
la subjetividad individual, algunos autores lo consideran como un constructo 
triarquico ya que se consideran los estados emocionales, cognitivos y relaciones 
de la persona. Los componentes emocionales son los momentos pasajeros que 
tuvieron frente al acoso sexual callejero; el componente cognitivo se lo cataloga 
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como bienestar, ya que es el resultado del procesamiento que la persona realiza 
acerca de cómo le fue cuando se le presentó el problema 26. 
Lo complicado de estas manifestaciones de acoso es que no constituyen un 
verdadero indicador de agresión o violencia para ser denunciado en el plano legal, 
mientras que en el ámbito social continúa siendo un hábito cotidiano que no 
representa ataque alguno aunque se vienen desarrollando campañas y actividades 
que están ayudando a visibilizar este fenómeno como una real problemática en la 
que es necesario trabajar. Según Torres facilitar a las mujeres este tipo de 
denuncias significa permitirles el acceso a formas efectivas de reclamar sus 
derechos 20. 
Actitud frente al acoso sexual callejero 
La actitud frente al acoso sexual callejero, se ha constatado con el desarrollo de la 
entrevista,  encontrando como respuesta clave que las alumnas actúan 
pasivamente; es decir ignoran, callan como si nada sucediera y continúan su 
camino, lo cual en su mayoría ocurre por temor de enfrentar al acosador y este 
pueda tomar venganza.  
Estos resultados fueron también hallados por Gutiérrez N, Lovo E 35 quienes 
mencionan que en la dinámica de interacción entre las acosadas y el acosador, se 
evidencia una prevalencia de respuestas pasivas con respecto a otras más activas. 
Algunas ignoran a su acosador, y otras realizan una expresión de desagrado, sin 
llegar a manifestar verbalmente su disgusto. Esto puede deberse a la forma en que 
las mujeres son socializadas, pues se les enseña a ser pasivas, amables, 
condescendientes y a cuidar la forma en que se usan los espacios públicos, 
considerándolos peligrosos porque son espacios predominantemente masculinos. 
Como es posible identificar, la mujer, a pesar de todos sus esfuerzos, aún no está 
socialmente empoderada para denunciar este tipo de actos que se cometen, de 
distintas formas, contra ella. Si una alza la voz, enfrenta a su agresor o acosador y 
lo deja en evidencia por sus actos, inmediatamente después es recriminada por ello 
que hizo 36. 
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En un estudio, el 11.1% de las mujeres reporta haber denunciado la situación de 
acoso experimentada. En este sentido, Gober y Roszak 20, señalan que 
generalmente la “no respuesta” es la principal respuesta de las víctimas de acoso 
sexual callejero, pues hallaron que el 81% de las victimas nunca reporta lo sucedido 
a la policía porque consideran que no se obtendrá ningún tipo de respuesta a favor. 
En la medida que padecer situaciones de acoso sin tener la posibilidad de 
reaccionar, puede afectar el bienestar, la autoestima y el autoconcepto, incluso, 
generar depresión en las mujeres víctimas. Lo recomendable es generar formas de 
respuesta asertivas hacia los acosadores luego de examinar el contexto en que se 
ejecuta la situación de acoso, de este modo, la acosada cuenta con la alternativa 
de enfrenar lo ocurrido 20. 
En la misma línea, Núñez S 24 coincide con los resultados de esta sección, al 
mencionar que las víctimas no reaccionan ante un acoso por miedo a lo que el 
acosador pueda llegar a hacerles físicamente, lo cual es un peligro real, así que si 
la victima presiente que algo así podría suceder, lo aconsejable es no exponerse y 
alejarse de la amenaza. 
Igualmente otro de los motivos por los cuales considera que no reaccionan es el 
temor de ser vista como “loca” o “escandalosa” por los presentes, quienes suelen 
no entender la molestia de la persona acosada por palabra sin una clara 
connotación sexual (Hagerty T, 2013) 27. 
Sin embargo, siempre que sea posible, la mejor reacción es la respuesta ante 
cualquier gesto recibido que produzca incomodidad o rechazo. Mostrar al sujeto 
que lo que emitió en sus comentarios no caen bien, que no son halagadores y que 
no hay una relación de proximidad, familiaridad o confianza que permita usarlos  36. 
De igual forma Llerena R 35 encontró en su estudio que el 72% de estudiantes 
mantuvo una actitud neutral o se inclinaba a estar de acuerdo al acoso sexual 
callejero. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 A través de este estudio se evidenció que la percepción de las alumnas 
sobre el acoso sexual callejero, fue que se realiza en el espacio público 
mayormente a las estudiantes, a quienes los hombres silban, dicen 
palabras inadecuadas, faltan el respeto. 
 Además se identificó que el acoso sexual callejero es percibido como 
como un tipo de violencia. 
 La actitud que tienen las alumnas frente al acoso sexual callejero es una 
actitud pasiva; es decir, ignoran, callan como si nada sucediera y 
continúan su camino, sintiéndose a la par muy fastidiadas e indignadas 
por lo sucedido. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 A LA FACULTAD DE INGENIERIA, implementar un sistema de notificación 
de casos internos de acoso sexual callejero, en los cuales se brinde 
confidencialidad y facilidad a las alumnas para realizar un adecuado reporte 
sobre lo sucedido. 
 A LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO, ejecutar programas 
educativos y de capacitación, de manera continua, sobre la violencia de 
género, acoso sexual callejero entre otros temas relacionados,  dirigidos a 
los delegados universitarios y docentes para que conozcan adecuadamente 
estos temas y lo difundan para saber qué actitudes tomar frente a la 
ocurrencia del acoso sexual callejero y a la vez evitar mayor incidencia de 
casos. Otra de las recomendaciones es capacitar a todos los agentes de 
seguridad para un mejor actuar, en caso observen que el acoso sexual 
callejero se esté suscitando  en sus alrededores y con ello puedan difundir 
respeto entre ambos géneros.   
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VIII. ANEXOS  
ANEXO Nº 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 
Consentimiento informado para participar voluntariamente en la investigación 
“Percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en las alumnas. Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 2015” 
1. Estimadas alumnas le  invitamos a participar del estudio: “Percepción y 
actitud sobre acoso sexual callejero en las alumnas. Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 2015”. Este estudio es 
realizado para las mujeres universitarias que hayan o no experimentado el 
acoso sexual callejero fuera y/o dentro de la Universidad Privada Antenor 
Orrego con la finalidad de determinar la percepción y la actitud que 
presentan ante este problema. Si usted acepta voluntariamente participar en 
este estudio, nosotros le haremos algunas preguntas sobre ciertos aspectos. 
Las respuestas que nos dé, serán grabadas con un grabador de voz, las 
cuales le tomará aproximadamente de 30 a 45 minutos responder a todas 
las preguntas. 
2. La recolección de información se realizará por una sola vez y no tiene ningún 
riesgo para su salud.  
3. Usted será una de las alumnas que participará en este estudio. El estudio se 
realizará durante los meses de octubre y noviembre del presente año. 
4. La decisión de participar es totalmente voluntaria y será muy importante para 
determinar la percepción y la actitud que presentan ante este problema. 
Usted podrá retirarse del estudio si lo decide, incluso después de realizar la 
entrevista. Si decide no participar, no habrá ninguna sanción para usted  o 
su facultad. Usted seguirá asistiendo a la Universidad Privada Antenor 
Orrego con total regularidad. 
5. Si tiene alguna duda o necesita alguna información adicional o si decidiera 
retirarse del estudio puede comunicarse con las  investigadoras: MENDOZA 
FERNANDEZ, GRISEL ESTEFANY Y SANDOVAL VARELA, JOSHELYN 
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GORETHY alumnas de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 
Universidad Antenor Orrego. 
6. La información proporcionada por usted es estrictamente confidencial y se 
mantendrá de acuerdo a las normas éticas internacionales vigentes; sólo 
tendrá acceso a esta información la investigadoras. Su nombre no aparecerá 
en las encuestas ni en ninguna publicación ni presentación de resultados del 
presente estudio. 
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ANEXO Nº 02: AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
Autorización para participar en la investigación  “Percepción y actitud sobre acoso 
sexual callejero en las alumnas. Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. Trujillo, 2015” 
 
 
Yo, _______________________________________________, certifico que he 
leído o me han leído los objetivos de la investigación que se realizará a las alumnas 
que participaran del estudio: “Percepción y actitud sobre acoso sexual callejero en 
las alumnas. Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, 2015”. 
Me han hecho saber que mi participación es voluntaria y que puedo retirar mi 
consentimiento en cualquier momento. 
Se me informó además que se me aplicará una entrevista, no se me tomarán 
muestra de ningún tipo y que mi nombre no aparecerá en ningún informe o 
publicación, la información que brinde será estrictamente confidencial y de uso solo 
de las investigadoras. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Firma o huella digital del que da consentimiento. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma o huella digital del participante. 
 
 
 
 
Trujillo, ____ de _____________ del 2015. 
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ANEXO N° 03: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
Entrevista a profundidad sobre la percepción y actitud del acoso 
sexual callejero en las alumnas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. 
1. ¿Qué significa para usted ser mujer? 
1.1. ¿Las mujeres hacen respetar sus derechos? ¿Cuáles?  
1.2. ¿Cree usted que el varón respeta los derechos de la mujer? 
2. ¿Cuál es su percepción sobre el acoso sexual callejero? 
2.1. ¿Para usted es igual acoso sexual con acoso sexual callejero? ¿Porque?  
2.2. ¿Considera que el acoso sexual callejero es una violencia psicológica 
silenciosa en nuestra ciudad? ¿Porque? 
2.3. ¿Cuál cree usted que son las causas para que se dé el acoso sexual 
callejero?  
2.4. ¿Tiene algún familiar, amigo o conocido que realice el acoso sexual 
callejero? 
2.5. ¿Qué efectos cree usted que puede causar el acoso sexual callejero en la 
victima? 
2.6. ¿En qué lugar(es) considera usted que se manifiesta el acoso sexual 
callejero? 
3. ¿Conoce algún caso de acoso sexual callejero? ¿De quién? 
3.1. ¿Usted ha experimentado alguna vez el acoso sexual callejero? 
3.2. ¿Quién fue la persona que la acosó? 
3.3. ¿En qué forma se manifestó el hecho? 
3.4. ¿En qué lugar sucedió?  
3.5. ¿Cuál fue su actitud frente al hecho? 
3.6. ¿Cómo se sintió usted cuando fue víctima del acoso sexual callejero? 
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3.7. ¿Alguna vez usted denunció el acoso sexual callejero?  
3.8. ¿Sabe que en nuestro país existe una ley contra el acoso sexual callejero? 
3.9. ¿Estaría dispuesta a denunciar el acoso sexual callejero? ¿Porque? 
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ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 05: RESPUESTA DE CADA PARTICIPANTE ANTE LA 
ENTREVISTA 
1. ¿Qué significa para usted ser mujer? 
ALUMNA N°1: Este... creo que es valorarse uno mismo, y quererse como una 
misma es. 
ALUMNA N°2: Para mi ser mujer, es algo chévere porque tenemos bastantes cosas 
que nos benefician y también malas cosas porque mayormente existe también el 
machismo porque para mí es feo y no lo acepto, pero me gusta ser mujer. 
ALUMNA N°3: Bueno ser mujer es para mí algo muy importante; si bien es cierto 
nosotras somos quienes traemos vidas a este mundo y creo que por el mismo 
hecho de que tenemos que pasar un montón de fases, para poder quedar 
embarazadas y poder dar a luz, deberían tener un poco más de cuidado con 
nosotros en todo aspecto al igual que respeto. 
ALUMNA N°4: Para mi ser mujer es, ser una persona auténtica, valorarnos, salir 
adelante por nuestro propios medios, ser brillante. 
ALUMNA N°5: Es una gracia, yo creo que las mujeres en todo sentido tenemos 
muchas cosas que nos identifican, que nos hacen distintas a los hombres y por 
tanto también somos un tanto vulnerables a lo que otras personas puedan 
hacernos, por ese sentido. Yo creo que las mujeres es lo esencial que hizo Dios, 
porque tienen muchas virtudes y muchas facultades para dar vida, para dar alegría, 
para dar todo. 
ALUMNA N°6: Ahhh bueno, hay diferentes tipos de definiciones para cada una, 
para mi quiere decir que una mujer tiene aspectos diferentes como también valores, 
virtudes también y desarrollan otros lo que es diferentes tipos, como digo, de 
actitudes ante otro tipo de género. 
ALUMNA N°7: Uhmm está bueno, ser mujer para mí es ser una persona que tiene 
fortaleza, que debe ser respetada y que se debe hacer valer sus derechos. 
ALUMNA N°8: Bueno para mí ser mujer es algo lindo porque prácticamente damos 
la vida a los chiquitos, es algo muy especial. 
ALUMNA N°9: Ser mujer para mi es, una persona que se debe valorar por sí 
misma, también... valer sus derechos a la vez dedicarse el tiempo para realizar sus 
cosas. 
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ALUMNA N°10: Para mi ser mujer… es algo bonito porque se diferencia entre todos 
los hombres, porque somos un poquito más maduras que los hombres. 
ALUMNA N°11: Mujer es lo máximo, es la creación divina de Dios y una mujer 
puede ser amiga, mamá, esposa, hija; la mujer es todo en sí. 
ALUMNA N°12: Es algo bonito, porque tienes varias cualidades y vives 
experiencias diferentes. 
ALUMNA N°13: Bueno yo creo que tenemos los mismos derechos, las mismas 
obligaciones que los varones, necesitamos creo que un poquito más de respeto 
nada más, porque como vivimos en un mundo un poco machista, como que se nos 
minoriza ante ellos. Pero personalmente yo si hago valer mis derechos, hago 
también respetarlos y bueno me siento con la capacidad de realizar cualquier 
actividad que la sociedad diga que solo es para varones. 
ALUMNA N°14: Es acompañante divino, para que haga compañía al hombre. 
ALUMNA N°15: En primer lugar es un honor representar la delicadeza tal vez del 
mundo, la mujer es muy diferente al hombre que es más rudo, la mujer es todo lo 
que lo complementa prácticamente a lo que ya está dado como un patrón: 
“machismo” pero básicamente es un honor y para mi representa la delicadeza 
humana. 
ALUMNA N°16: Por una parte es una ventaja, y por otro lado no, porque te excluye 
de muchas cosas y algunos hombres te tratan mal. 
ALUMNA N°17: Ser una persona femenina con rasgos característicos de las 
mujeres, sexualidad femenina. 
ALUMNA N°18: Hee bueno en términos generales podría definirse que la mujer 
juega un papel muy importante en la sociedad ya sea como madre mujer e hija, 
muy aparte de ello comprende la oportunidad que tiene solo las mujeres de poder 
concebir a una criatura, no dándole esa oportunidad a los varones, decirse en 
términos coloquiales que es lo más maravilloso que dios ha podido crear. 
ALUMNA N°19: Para mí lo que significa ser mujer digamos que es el ser humano 
que tiene la naturaleza de por si crear o procrear seres vivos ya sea en el caso de 
los hijos, niños. 
ALUMNA N°20: Ser mujer significa poder dar vida a este mundo porque 
podemos  reproducirnos y todo eso y además este, es muy genial porque aparte 
las mujeres tiene muchas ventajas que los hombres, a veces los profesores te 
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aprueban o cosas así eh incluso en los trabajos, yo, llego tarde asi y a veces por 
ser mujer no me dicen nada, en cambio a mis compañeros se les llama la atención. 
ALUMNA N°21: Ahhh, ser mujer implica muchos factores, como la vanidad, el 
cuidado hacia esa persona, el respeto hacia esa persona y al mismo tiempo mucha 
sensibilidad porque somos más sensibles que es género masculino y no sé, creo 
que básicamente eso. 
ALUMNA N°22: Esteeee… Para mi ser mujer es una definición muy extensa pues 
es el ser humano que este caso va a dar origen a otra vida y merece respeto, 
comprensión y otras cosas. 
ALUMNA N°23: Significado?... Algo lindo, porque tenemos más desenvolvimiento 
porque también damos vidas. 
ALUMNA N°24: Algo bueno, de que podemos ser más que los hombres pero 
siempre con respeto. 
ALUMNA N°25: Ser mujer es tenerse respeto a una misma y saber valorar que tú 
eres lo más importante en este mundo porque eres quien vas a reproducir y vas a 
traer más seres humanos a este mundo. 
ALUMNA N°26: Ser mujer creo que significa, ser única y a la vez ser especial frente 
a los demás. 
ALUMNA N°27: Para mi ser mujer significa o representa un hecho de lucha 
constante contra todas las adversidades que se les presente mayormente a las 
mujeres que a los hombres. 
ALUMNA N°28: Bueno la palabra ser mujer, conlleva al significado de mayor 
desarrollo, conoce más sobre diversas cosas, conlleva a que ella es la fuente 
principal para tener una familia, es más madura a diferencia de los hombres. 
ALUMNA N°29: Ser es un privilegio... como? que se le debe tratar a la mujer como 
el pétalo de una rosa, un hombre no la debe tocar a una mujer. 
ALUMNA N°30: Ser mujer creo que es importante, porque al procrearnos Dios fue 
de una mujer y desde ahí empiezan las raíces de nuestros antepasados y creo que 
tienen un valor muy importante para la humanidad ahora. 
1.1. ¿Las mujeres hacen respetar sus derechos? ¿Cuáles? 
ALUMNA N°1: Yo pienso y creo que no, porque hay varios casos en que no se 
respetan los derechos. 
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ALUMNA N°2: La mayoría no, porque hay algunas que se enamoran mucho y 
pierden la cabeza total, entonces eh yo creo que la mujer debe valorarse un poco 
más. 
ALUMNA N°3: Eh, bueno creo que eso es a conciencia de cada una de las chicas 
no, si bien es cierto hay algunas chicas que se mueren por quedar embarazadas y 
no pueden, hay otras que de repente quedan y no lo pueden tener o simplemente 
no quieren no, depende mucho de la imagen que ellas presenten. Por ejemplo 
quieren respeto pero vemos la vestimenta que usan, vemos el lenguaje entonces 
es depende de cada una. 
ALUMNA N°4:  Hoy en día creo que no, la mayoría de mujeres se denigran 
prácticamente ellas solas, porque he visto muchos casos que en redes sociales que 
salen las chicas ahora ebrias, en un estado de salud deprimente y eso creo que 
nos denigra a todas como mujeres, pero claro que la mayoría no somos así. 
ALUMNA N°5: Creo que ahora se le está dando más importancia a que haya la 
igualdad, que las mujeres ya no sean como antes; antes las mujeres eran signo 
sexual y de trabajo y creo que ahora tenemos más oportunidad de poder ser algo 
más, incluso por ejemplo en nosotras como estudiantes de ingeniería, muchas 
veces nos dicen que no es un trabajo para mujeres, pero gracias a que ahora se 
está dando más importancia y valor a la mujer, nosotras podemos salir adelante. 
ALUMNA N°6: En realidad no todas, algunas son las que toman conciencia de lo 
que están haciendo. 
ALUMNA N°7: Bueno, yo creo que ahora no, porque se ven muchos maltratos, no 
solamente sexuales sino maltratos psicológicos, familiares, físicos. 
ALUMNA N°8: Bueno, últimamente lo que se ve, que hay mucho derechos 
apoyando a las mujeres, que ellas pueden decidir qué hacer o no  en lo que le 
corresponde a ella, lo que es su cuerpo, por lo que veo hay muchas leyes, hay más 
mujeres que denuncian las agresiones ahora. 
ALUMNA N°9: Hoy en día como vemos en la actualidad hay manifestaciones que 
hay hasta por redes sociales, en las páginas web donde se ven los acosos y ven 
cómo podemos….. Es como una ayuda para mejorar a este acoso que existe más 
en las mujeres. 
ALUMNA N°10: Muy pocas en verdad, muy pocas. 
ALUMNA N°11: Uhmmm, me supongo que sí, yo creo que sí. 
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ALUMNA N°12: Sí, porque se quieren a sí misma. 
ALUMNA N°13: Yo creo que depende de la sociedad en la que vivan, 
particularmente sí, pero hay mujeres como las de la Sierra, su mentalidad es inferior 
a los varones, por eso depende mucho el lugar  donde habitan y la sociedad que 
las rodea. 
ALUMNA N°14: Cincuenta-cincuenta porque es dependiendo de cada mujer, pero 
hoy en día me parece que sí. 
ALUMNA N°15: Hasta donde yo conozco no!. Por el motivo de que muchas salen 
embarazadas muy jóvenes. 
ALUMNA N°16: La mayoría no porque veo eso en la noticias. 
ALUMNA N°17: Algunos, sí. 
ALUMNA N°18: Claro, toda mujer tiene el poder de decisión y de seguir decidiendo 
en alguna oportunidad que derecho tiene que hacer valorar. 
ALUMNA N°19: 
Digamos que no estoy en condiciones de responder por todos pero creo que en su 
mayoría lo hacen. 
ALUMNA N°20: Yo si hago respetar mis derechos sexuales y reproductivos 
todavía, bueno todavía no tengo hijos ni nada pero supongo que si los hago respetar 
hasta ahora.  
ALUMNA N°21: Ahh, no todas las mujeres pero en mi caso yo creo que sí. 
ALUMNA N°22: Yo creo que hay de todo, existen mujeres que sí y otras que no. 
ALUMNA N°23: Mmmm… yo creo que sí que toda mujer no va querer que la 
ofendan, pero siempre hay uno que otro por ahí que te dicen cosas por lo que están 
vestidas, que supuestamente estas que lo insinúas. Pero según la gran mayoría 
para mí, si hacen respetar sus derechos. 
ALUMNA N°24: Si. 
ALUMNA N°25: Hoy en día creo que no. 
ALUMNA N°26: Creo que la gran mayoría sí, pero hay un cierto número que quizás 
no hace respetar. 
ALUMNA N°27: Si hay mujeres que si los hacen respetar, es depende de la 
educación que reciben cada cual en su casa. 
ALUMNA N°28: La mayoría de personas no, porque desde antes se tenía una 
costumbre de que  la mujer tenía que estar bien cuidada y reservada, se tenía que 
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hacer respetar; pero hoy en día a cambiado bastante y la mayoría no se hace 
respetar. 
ALUMNA N°29: Si pero no todas. Hay guarras también. 
ALUMNA N°30: Que se hacen respetar ahora, no; porque ahora vemos casos de 
aborto, esos temas que son un poco delicados  y que ya ahora son muy comunes 
y no respetan. 
1.2. ¿Cree usted que el varón respeta los derechos de la mujer? 
ALUMNA N°1: No, porque en cualquier momento te pueden faltar el respeto. 
ALUMNA N°2: No porque ahora mayormente hay maltratos a la mujer y creen que 
los hombres son mucho más que las mujeres. 
ALUMNA N°3: No, creo que los chicos se han vuelto muy confianzudos y también 
hay mucho libertinaje en ese aspecto, se vincula muy rápido a una chica con 
cualquier señorita y dicen que son salientes, enamorados y se van malinterpretando 
las cosas, pero a la vez que las chicas se dejan influenciar por ese tipo de 
comentarios, empieza lo que es el acoso, muchas veces no lo permiten pero 
indirectamente lo están generando ellas mismas. 
ALUMNA N°4: Uhmmm si es visto muchos casos que no, porque ahora en el Perú 
mayor parte de varones son machistas y no hacen respetar los valores de las 
mujeres, pero eso depende de cada chica. 
ALUMNA N°5: Yo creo que todo depende de los valores que le inculquen en casa, 
porque si tienen una familia muy formada con valores, en donde al varón le enseñan 
que es respetar porque sabe que tiene una madre, y tal vez en circunstancias una 
hermana, entonces va a saber que es respetar a una mujer, pero si está en una 
familia que no tiene nada de esos valores, creo que va a salir al mundo con esa 
percepción de que la mujer es nada. 
ALUMNA N°6: Uhmmm, ahora últimamente sí pero o sea no se están haciendo 
mucha publicidad tampoco, claro se está haciendo publicidad pero no como debería 
hacer para que todos en realidad lo que es en ese aspecto. 
ALUMNA N°7: No, creo que no lo respeta y tal vez antes no lo respetaban porque 
también a veces le hacían casarse con personas que no querían ellas mismas. 
ALUMNA N°8: Bueno, depende, hay varones que sí respetan ahora por la que 
tienen miedo  ser renunciado pero hay  algunos que todavía siguen viviendo en la 
antigüedad que son machistas y creen que es normal  pegar y tratar mal a la mujer. 
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ALUMNA N°9: Mmmmm, Como ahora se está notando y se está haciendo saber 
en esto del acoso sexual, ya no se ven tantos casos pero todavía si existen índices 
de que si existe el acoso sexual en la mujer. 
ALUMNA N°10: Hay varones que sí lo hacen pero son muy pocos. 
ALUMNA N°11: Hay dos tipos de hombres creo yo; los irrespetuosos y los que son 
muy pocos caballeros y yo creo que es mitad mitad la falta de respeto de ellos. 
ALUMNA N°12: En la actualidad no mucho, porque como que ahora la sociedad a 
cambiado y cómo las mujeres se exponen mucho; los hombres piensan que se 
pueden sobrepasar con ellas. 
ALUMNA N°13: Igual, depende de la educación en casa y depende del lugar en 
donde vivan. 
ALUMNA N°14: No. 
ALUMNA N°15: He visto muchos casos que no. 
ALUMNA N°16: No porque se ve mucho feminicidio, maltrato, que les pegan en 
plena calle y les gritan. 
ALUMNA N°17: No todos. 
ALUMNA N°18: Creo que no, pero que si la mujer no lo permito ellos no lo van 
hacer. Eeeh es decir ellos no lo respetan pero ahí estamos las mismas mujeres 
para hacernos respetar. 
ALUMNA N°19: No, no por su misma condición de hombres que aún tienen esa 
ideología de machismo, pero definitivamente nosotras como mujeres dar a respetar 
eso. 
ALUMNA N°20: Ahhh, yo creo que no y no solo en la actualidad, desde siempre 
habrá gente que no te respetan, no solo por ser mujer eh incluso de mujer a hombre 
pero, o sea hablando de las mujeres hay bastante hombres que se pasa así por 
decir, porque su mente machista piensas que pueden hacer eso y normal, que les 
parece gracioso incluso. 
ALUMNA N°21: El hombre respeta hasta donde la mujer lo permita, o sea, si la 
mujer no se hace respetar sus derechos, entonces el hombre obviamente tampoco 
los va a respetar porque el hombre como es medio aventado y como es hombre no 
piensa bien las cosas solamente actúan porque son unos machistas. 
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ALUMNA N°22: Dependiendo con qué varón te encuentres en el caso de mi familia 
yo creo que si, en mi entorno sí, yo he visto eso pero no creo que pase en todos 
lugares, no creo que sea así. 
ALUMNA N°23: En algunos casos, pero en la actualidad, con toda la 
información  en la televisión se ve el maltrato a la mujer. 
ALUMNA N°24: Algunos, no todos. Creo que es por la falta de educación, porque 
hay algunos padres que orientan hacer bien las cosas y respetando y algunos a lo 
que se venga. 
ALUMNA N°25: Hoy en día no, por la falta de valores y por la falta de educación 
que únicamente se percibe en el hogar porque creo que desde ahí es el margen 
principal que da la formación humana. 
ALUMNA N°26: En algunos lugares, creo que en las zonas donde se conoce cuáles 
son los derechos sí, pero en las zonas que no, no se respetan. 
ALUMNA N°27: Mayormente los varones que tienen buena educación creo yo que 
sí, pero ni aun así porque quizá en su casa dicen que sí, pero luego todo hombre 
al ver a una mujer, se le van esos hechos; creo que no.  
ALUMNA N°28: No, ahora existe más el machismo que antes; ahora a los hombres 
les da igual así sea una mujer o sea quien sea, sea buena o mala la tratan de igual 
manera, no respetan.  
ALUMNA N°29: No actualmente el varón no respeta los derechos de la mujer. 
ALUMNA N°30: No porque como podemos observar en la calle, los hombres 
molestan a las mujeres, vemos violaciones, ahora se ve todo y no hay un respeto 
a la mujer. 
2. ¿Cuál es su percepción sobre el acoso sexual callejero? 
ALUMNA N°1: Este… Que en cualquier parte por donde pases, y alguien esté ahí 
te pueden faltar el respeto, y una mujer como a veces no se puede defender por sí 
sola, te hacen lo que quieren o dicen cosas. 
ALUMNA N°2: Yo creo que es un tipo de violencia que mayormente las señoritas 
universitarias, son lo que tienen en la calle, pasan, silban los hombres y a veces 
dicen cochinadas que afectan mucho, porque hay algunas que se quedan calladas 
y hay otras que responden, pero depende de la mujer si se deja. 
ALUMNA N°3: Bueno el acoso sexual callejero para mí, es estar libremente 
transitando ya sea en la universidad, calles o simplemente por tu casa y que te 
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digan algo de una manera inapropiada, en el tono inapropiado, sentido o palabra y 
que genere alguna incomodidad hacia la mujer. 
ALUMNA N°4: Es una situación que se da no solo en calles, sino también en 
salones de clase, en cualquier otro sitio y no solamente es silbar a las chicas, 
también te pueden decir un montón de groserías, los taxistas, cobradores y eso te 
hace sentir mal, al menos a mi si me hace sentir mal. 
ALUMNA N°5: Es una cosa terrible que aún no se puede controlar, muchas veces 
como mujeres uno se siente denigrada, a ver que una personas dicen o hablan 
cosas que no son, vulgaridades y todo eso y más en las combis, en las calles y creo 
que todavía el estado no está dando un control mucho a eso. 
ALUMNA N°6: Queee, viene a ser como una enfermedad mental que  tienen las 
personas, porque en si no han desarrollado bien las enseñanzas, claro eso en si 
viene de los hogares porque no les enseñan a lo que es valorar y respetar a las 
personas. 
ALUMNA N°7: Bueno para mí el acoso sexual callejero es cuando una persona le 
manifiesta a otra, ya sea de parte de hombre a mujer o mujer a hombre les produce 
algo grave a otra persona ya sea su autoestima, eso. 
ALUMNA N°8: Bueno, el acoso sexual callejero es cuando estás pasando sea 
como sea que estés vestida  y te comienzan a hacer lanzar piropos, peros esos 
piropos son malcriados y todo eso. 
ALUMNA N°9: El acoso sexual callejero es para mí, fuera del entorno familiar es 
donde existen personas tanto estudiadas, personas que no tienen educación  que 
manifiestan su forma vulgar expresando cosas obscenas frente a una mujer 
haciéndola sentir mal y bajándole el autoestima. 
ALUMNA N°10: Sería eeeh...cuando chicos vagos ven pasar a una mujer sola, la 
fastidian. 
ALUMNA N°11: Son los hombres mayormente que pasan por la calle y te silban o 
te dicen cosas o se insinúan cosas feas. 
ALUMNA N°12: Que una persona te esté persiguiendo y esté ahí, ahí, ahí. 
ALUMNA N°13: Bueno para mi es la falta de respeto a los derechos de una mujer 
desconocida, creo que es algo transitorio porque está al paso de la mujer nada más, 
la diferencia de un acoso físico y se diferencia de ello porque el acoso callejero es 
más de palabra, algo así. 
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ALUMNA N°14: Sería cuando estás en la calle y no falta un muchacho que te silbe, 
alguna persona no. 
ALUMNA N°15: Los piropos de mala calidad, que involucra tremendamente a un 
punto muy asqueroso y vagabundo.  
ALUMNA N°16: Son esas personas que no tienen cultura, que  no han estudiado, 
y que no tienen una correcta educación de sus padres, además ellos tienen madre 
y ven que pasa una chica y empiezan a decirle groserías. Hasta personas mayores 
de edad pasan en taxi y empiezan a decir cosas así. 
ALUMNA N°17: Es una invasión que realizan los hombres a las mujeres de repente 
mencionarle frases grotescas.  
ALUMNA N°18: Lo defino como algo muy vulgar en contra de nosotras ya que nos 
cohíbe, nos intimidad a poder defendernos porque nos estamos enfrentando a un 
grupo de personas bajos en cultura porque la mayoría son un grupo de personas 
ignorante. 
ALUMNA N°19: Para mí el acoso sexual es el más ahorrante de la sociedad, 
especialmente más practicado por los hombres ya que no se detienen al pensar 
que nos están de una o de otra forma violentando. 
ALUMNA N°20: Ya, el callejero son de los obreros, siempre son ellos los que te 
dicen cosas, por ejemplo mi mama me conto que un camión pasó a su costado y le 
toco las bubis y se pasó así a súper velocidad.  
ALUMNA N°21: Ehh, salir y que un hombre te esté piropeando, intente acercarse 
a ti sin tu consentimiento, no sé, que te esté molestando en todo tu recorrido, por 
ejemplo de tu casa, universidad o donde te estés yendo. 
ALUMNA N°22: Como la falta de respeto de un individuo hacia otro. 
ALUMNA N°23: Grotesco, muy chabacano por así decirlo. 
ALUMNA N°24: Sería hacer sentir mal a una mujer, incómoda por los piropos que 
le dan. 
ALUMNA N°25: Desde mi punto de vista, creo que es algo leve, no es tan profundo 
que el acoso sexual, porque en la mayoría de casos son las mujeres son quienes 
sufren ese tipo de casos, ya sea en tu cuadra, en la universidad, en las calles. 
ALUMNA N°26: Es acoso sexual callejero, es cuando alguien te silba o te dice 
cosas obscenas por la calle o por donde tú  pases. 
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ALUMNA N°27: El acoso sexual callejero es un hecho que va contra los derechos 
de la mujer en lo que respecta cuando una mujer va caminando sola y la agreden 
con silbidos con palabras, entonces intimidan a la mujer y le hacen sentirse mal a 
reprimirse al caminar por las calles. 
ALUMNA N°28: El acoso sexual callejero conlleva a que cuando una mujer sale, 
varias personas ya sean por su forma de vestir o porque la ven bonita, la empiezan 
a molestar; bueno ahí intervienen muchas personas que la acosan a ella, la silban, 
le mandan besos o que le dicen palabras obscenas. 
ALUMNA N°29: Lo hacen sin el consentimiento de la persona pero también hay 
vaguitos, rateros que a cualquier cosa puede estar expuesto las personas 
especialmente a las mujeres. 
ALUMNA N°30: Al acoso sexual callejero yo lo definiría como una falta de respeto 
para la mujer; personas que no tienen valores, que no saben el daño que causan a 
la persona a la cual están molestando.  
2.1. ¿Para usted es igual acoso sexual con acoso sexual callejero? 
¿Porque?  
ALUMNA N°1: Acoso sexual… este como lo acabo de decir pues, o sea que te 
falten el respeto, que ya bien te pueden decir con palabras y van similarmente de 
la mano. 
ALUMNA N°2: El acoso sexual… Yo creo que es una violencia para la mujer; 
ninguna mujer debe dejarse de un acoso o ningún hombre debe permitir eso, 
porque no sé si saben que la mujer ha dado la vida a los hombres entonces tienen 
que ponerse a pensar los hombres. Yo creo que el acoso sexual se da por la 
mayoría de todos, por de la web, a nivel el facebook hay un montón de acoso a mí 
me ha pasado, por la calle también me ha pasado; hay muchas cosas que te dicen 
y te quedas aterrada, no quieres ni salir por último. 
ALUMNA N°3: Bueno creo que acoso sexual es algo más fuerte, es que estén las 
24 horas del día pendiente, comúnmente se le llama estaqueando o cosas por el 
estilo, diciéndole te estoy mirando, te estoy viendo, porque estas con esa persona, 
o sea tratando de encontrar respuestas a cosas de que no son de su entendimiento 
o de verdad no quisieran saber. Y creo que los dos son temas muy fuertes hacia 
las mujeres, pero el acoso sexual callejero, creo que ya es algo muy vulgar, muy 
libre. 
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ALUMNA N°4: El acoso sexual para mi es una manera vulgar del hombre que se 
expresa hacia una mujer, con adjetivos denigrantes para una chica y eso creo que 
a cada mujer le incomoda. Para mi es igual a acoso sexual callejero. 
ALUMNA N°5: Acoso sexual… como algo que hacen sin uno querer, ya sea por 
tocamientos, o solamente con palabras pueden hacer mucho daño, y hacer más 
vulnerable a una mujer; yo creo que mujeres, hijas madres que no han sido bien 
cultivadas debido a esto, van a poder caer en muchas circunstancias y lo principal 
en que se debe basar es en valores. El acoso sexual callejero no es igual a acoso 
sexual. 
ALUMNA N°6: Ahmm este, que es un aspecto de enfermedad mental hahaha como 
digo que este, no todas las personas desarrollan esto, sino las personas que más 
esté, falta de aspecto y sobre todo falta de valores. Si, pienso que tiene diferencias 
también. 
ALUMNA N°7: Ahh este, bueno el acoso sexual? Es este, ehmmm puede ser 
cuando una persona lo están fastidiando constantemente sin que ella lo quiera no, 
y así hacer sentir y hacerle daño psicológico. Bueno creo que  acoso sexual 
callejero, porque es de la calle no, o sea personas que no conoces pero acoso 
sexual es en general puede ser dentro de la familia con tu amigos que conoces, en 
cambio acoso sexual callejero es cuando paseas por un parque y te silban o te 
dicen cosas que no quieres escuchar. 
ALUMNA N°8: Bueno, el acoso sexual es el que puede pasar con cualquier amigo, 
familiares, o sea en cualquier entorno y comienzan a acosar sexualmente. Bueno 
el acoso sexual es más directo hacia una persona, el callejero pasa cualquier 
persona y la silban, les faltan el respeto. 
ALUMNA N°9: El acoso sexual son acciones tanto el hombre como la mujer hacen 
un acto donde hace intimidar a la persona. Como te dije el acoso sexual callejero 
es externo y el acoso sexual puede ser interno y externo en el entorno familiar. 
ALUMNA N°10: El acoso sexual, yo lo definiría hablándole groserías a una mujer, 
faltándole el respeto. Para mí son parecidos, porque cuando ven sola a una mujer 
la estaban fastidiando, la están siguiendo, tal vez le pueden manosear, como la ven 
sola los pandilleros van contra la chica. 
ALUMNA N°11: Uhmm, lo mismo, es fastidio e incomodidad que nos dan. Si para 
mi es lo mismo. 
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ALUMNA N°12: No necesariamente es una persona extraña sino puede ser dentro 
de tu casa o en el entorno en el que tú vives. Para mí no es igual, el callejero por lo 
mismo que no es dentro. 
ALUMNA N°13: Creo el acoso sexual es un poco más intenso, va lo que es 
tocamiento, rozamiento y puede llegar a lo que es violación. Si tienen diferencia el 
acoso sexual callejero se da en las calles mientras el acoso sexual se puede dar 
fuera o dentro de la familia. 
ALUMNA N°14: Es algo que sucede en casa o con familiares o con amigos que 
ves continuamente. El acoso sexual es algo más fuerte que el acoso sexual 
callejero. 
ALUMNA N°15: Es cuando una mujer va caminando y pasan de frente los hombres 
a querer hablarte al oído, y eso es falta de respeto que te causa a ti indignidad como 
mujer, porque te sientes como un perrito que te dicen porquerías y media. Acoso 
sexual es acoso sexual y punto sea en donde sea, y para mí si es diferente. 
ALUMNA N°16: Es lo que se puede dar en un centro de estudio o en un salón, por 
un profesor, un alumno que te acose siempre que esté constantemente acosándote, 
persiguiéndote o donde tú vas él está o mandándote mensajes, fotos obscenas, 
etc. No, no es igual porque el acoso sexual callejero se da con diferentes personas 
no siempre es la misma, en cambio el acoso sexual es siempre la misma persona. 
ALUMNA N°17: Una agresión ya sea verbal, física que se realiza. Es diferente, 
sería distinto. En líneas generales puede llegar a diferente nivel puede llevarse a 
cabo en diferentes lugares por decir en el trabajo o cosas así, que las personas, los 
hombres en específicamente piensan que pueden decir diferentes cosas y que no 
importa si resulta incómoda para la otra persona. 
ALUMNA N°18: El acoso sexual lo definiría como he ciertas palabras ofensivas 
hacia la mujer ya que no todo lo que ellos expresan es positivo para nosotras más 
se relaciona con lo negativo, vulgar, sucio a referirse hacia nosotros. 
No pues, el acoso sexual callejero se da en la calle, en la urbanización, en lugares 
por donde una transita ahí donde se da, que es muy distinto al acoso sexual que 
muchas veces se puede dar en la propia casa. 
ALUMNA N°19: Para mí un tipo de violencia, digamos una violencia psicológica 
que corre un daño, ese daño es moral e irreversible ya que ya te encuentras con 
ese miedo de poder salir a la calle y te encuentres con esa persona. Para mí el 
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acoso sexual se da en cualquier ámbito, sea en un ámbito social, ámbito familiar 
donde mayormente concurrimos, esto puede llegar hasta a una violación. 
No, porque el acoso sexual callejero se da mayormente en la calle, universidades 
en lugares donde uno transita. 
ALUMNA N°20: Es hacer sentir incómodo a otra persona y o sea a pesar de que 
tú le digas que no, que no le parece gracioso lo sigue haciendo. 
Ósea no es igual porque el callejero es como algo con poca intensidad, puede pasar 
a veces entonces no le haces mucho caso en cambio el otro es algo con lo que vive 
día a día, puede ser en un torno familiar, en la universidad, o sea en varios lugares 
que tu frecuentas mayormente. 
ALUMNA N°21: Ahhh, que una persona te esté fastidiando todo el tiempo, o se 
esté acercando a ti sin tu consentimiento, que sea muy insistente y que empiecen 
a lanzarte palabras un poco soeces, y que él sepa que te fastidie pero igual lo sigue 
haciendo.  
Básicamente es lo mismo, el acoso sexual englobando todo engloba el acoso 
sexual callejero, porque en el acoso sexual se puede hacer en la calle, en tu casa 
con tus familiares o con tus amigos y el callejero es solamente sales y un hombre 
te está fastidiando y queda ahí, el acoso sexual, este, es un poco más, o sea es un 
poco más fuerte, que también se puede dar acoso sexual en la familia, con tus 
amigos, cómo se han visto muchas veces en las noticias. 
ALUMNA N°22: También es una falta de respeto en el que se pone, en este caso, 
se pone en riesgo la salud uhmmmm, física de la persona y merece ser sancionada. 
Uhmmmm en teoría si solo que en este caso el acoso sexual callejero varía en 
alusión a la vía pública no, la calle. 
ALUMNA N°23: Como una molestia, estar constantemente agrediendo a una 
mujer, persiguiendo; estar ahí atrás. Prácticamente el acoso sexual callejero es más 
fuerte que el acoso sexual. 
ALUMNA N°24: Mmmm… no sé. Creo que son iguales, porque así te moleste uno 
o varios son igual, acoso. 
ALUMNA N°25: El acoso sexual es algo mucho más fuerte porque va más allá de 
la incomodidad. Son diferentes;  el acoso sexual callejero es algo más leve porque 
puede causar solo incomodidad, pero el acoso sexual creo que ya llega a producirte 
problemas psicológicos. 
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ALUMNA N°26: Sería algo mucho más fuerte que lleva a otro nivel, cuando ya te 
sientes demasiado hostigada por la misma persona. No el acoso sexual callejero 
tendría menos magnitud que el acoso sexual. 
ALUMNA N°27: El acoso sexual es un hecho de acoso constante de una persona 
hacia una mujer, donde le está siempre vigilando, constantemente atrás de ella, 
intrigándola, molestándola y reprimiéndola, ante ella poder actuar en algunas 
cosas. No es igual, el acoso sexual, es un acoso de mayor grado ante el acoso 
sexual callejero. 
ALUMNA N°28: El acoso sexual es cuando una mujer es acosada por un hombre, 
solamente intervienen una persona, la cual está insistiéndola, persiguiéndola, estar 
pendiente de ella. Si tienen diferencias que el acoso sexual depende de una 
persona cuando viene y hostiga a la mujer, pero cuando es acoso sexual callejero 
intervienen varios hombres que te encuentras en la calle. 
ALUMNA N°29: Es casi lo mismo pero es sin el consentimiento de una persona 
misma pues, porque son tocamiento indebido sin que la mujer quiera acceder a ello. 
Depende de qué situación se encuentre si es en la calle o en otro lugar, porque 
también puede llevarla con mentiras a un cuarto y decirle muchas cosas, la puede 
atacar o violentar sin el consentimiento de la persona o de esa mujer. 
ALUMNA N°30: Es una forma de cómo el hombre se siente más machista, saca su 
lado machista y siente que tiene el poder y no respeta a las mujeres o no está lleno 
de valores, que hagan que sepa respetar a una mujer, y ahora eso se ve en la 
actualidad que el respeto hacia la mujer se pierde. El acoso sexual para mi es una 
violación y  el acoso sexual callejero es cuando te molestan en la calle, esa es la 
diferencia según mi parecer. 
2.2. ¿Considera que el acoso sexual callejero es una violencia psicológica 
silenciosa en nuestra ciudad? ¿Porque? 
ALUMNA N°1: Sí, porque como te digo se ven muchos casos, que prácticamente 
hacen acá y deshacen, no respetan nada. 
ALUMNA N°2: No, porque lo gritan a todo viento, se nota feo; por ejemplo yo 
camino y los taxistas, los chicos vagos que paran por la esquina te dicen cosas feas 
muy feas. 
ALUMNA N°3: Si, hoy en día sí. Vemos pasar a muchas chicas; por ejemplo a mí 
también muchas veces he pasado y de la nada sueltan, según ellos piropo o cosas 
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por el estilo que no me agrada, pero estamos esperando el tipo de ley drástica 
contra estas personas. 
ALUMNA N°4: Sí, claro porque la mayor parte de las chicas les da vergüenza 
contar lo que les dices, al menos a mi si me da vergüenza lo que me dicen porque 
son palabras fuertes. 
ALUMNA N°5: Sí, porque nosotras como mujeres nos ha pasado que tal vez en 
una combi un hombre se nos  acercado más y no nadie dice nada, y muchas veces 
si lo dices quedas mal vista.  
ALUMNA N°6: Ahora no, el acoso sexual también se da verbalmente, 
psicológicamente y aparte de las tocadas, como se llama, indebidas. 
ALUMNA N°7: Si porque varias chicas este, cuando caminan por la calle le dicen 
un sin número de cosas, tal vez por su físico y las chicas simplemente pasan sin 
decir nada tal vez como costumbre y así lo toman. 
ALUMNA N°8: Sí, me parece que sí, porque sea como sea nos afecta como 
mujeres que pasamos y nos faltan el respeto, se siente mal o te sientes 
avergonzada y tienes miedo a que te pueden hacer cualquier cosa. 
ALUMNA N°9: Si claro, porque mayormente nosotras las mujeres no tenemos la 
valentía como expresar esos sentimientos que nos causan de acuerdo a las 
palabras que realiza el hombre hacia nosotras. 
ALUMNA N°10: Si, porque a veces las mujeres por miedo o vergüenza no 
denunciamos esto tal vez. 
ALUMNA N°11: Yo creo que sí, porque tú caminas de lo más normal y te fastidian, 
te dicen de cosas, y es como si nada pasara; es del día a día. 
ALUMNA N°12: Si porque muchas chicas no se atreven a denunciar o a cantar o a 
pedir ayuda por vergüenza o miedo. 
ALUMNA N°13: De hecho que sí, porque muchas mujeres por tema de vergüenza 
o por no llevar a mayores el problema, como que no dice nada y se queda callada, 
no hace respetar sus derechos, no denuncia lo que le está pasando, entonces es 
un problema que se queda estancado por el mismo silencio y no se resuelve. 
ALUMNA N°14: Sí, porque son pocas las personas que responden a los acosos o 
silbidos que dan y por eso algunas pasan de largo y  no contestas como si no 
pasara nada. 
ALUMNA N°15: Si, por no tener el consentimiento de uno misma. 
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ALUMNA N°16: Si claro, porque mayormente nosotras las mujeres no tenemos la 
valentía como expresar esos sentimientos que nos causan de acuerdo a las 
palabras que realiza el hombre hacia nosotras.                                    
ALUMNA N°17: Sí, porque definitivamente es algo que va a invadir la esfera de la 
otra persona que se realiza de una manera muy cotidiana en general cuando uno 
camina por la calle es algo que se presenta en cada momento pero que la mayoría 
de personas no hacen caso. 
ALUMNA N°18: No tan silencio porque todas las mujeres estamos dispuestas 
hacer respetar nuestros derechos y si hay una ley que nos protege, creo que no va 
hacer silencio por vamos a denunciar. 
ALUMNA N°19: Digamos que sí, porque no muchas mujeres se atreven a hacerse 
respetar así mismas, por temor, miedo o vergüenza pero debería romperse eso. 
ALUMNA N°20: Ahh, silenciosa no tanto porque todas las personas lo saben pero 
si sé que es el inicio para que ocurra muchos casos como por ejemplo violaciones 
u ósea crímenes.  
ALUMNA N°21: Si porque, o sea por más sencillo que parezca lanzarte un piropo 
en la calle es peligroso porque te puedes encontrar a la misma persona varias veces 
por la calle y esa persona te va seguir fastidiando, va a seguir mandando piropos y 
poder ser más peligroso, puede hacerlo todos los días y luego se empieza a 
obsesionar. 
ALUMNA N°22: Si porque la mayoría de personas y de mujeres no denuncian. 
ALUMNA N°23: Sí, porque todos lo ven como algo normal porque es una persona 
que ya no voy a volver  a ver y ya. 
ALUMNA N°24: Sí, porque hay algunas personas al ver que lo dicen, no hablan por 
temor. 
ALUMNA N°25: Tanto silenciosa no, pero creo que por miedo hay personas que 
no lo dicen. 
ALUMNA N°26: Si porque simplemente tú pasas y de la nada te empiezan a silbar 
y empiezan a decir cosas que no van y a todo ello la mujer se queda callada. 
ALUMNA N°27: Si porque es una violencia ante las mujeres. 
ALUMNA N°28: Sí, hay muchos casos de que hay acoso sexual hacia las mujeres 
pero nadie hace nada al respecto; o bien la mujer se queda callada o bien las 
autoridades no hacen nada. 
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ALUMNA N°29: Sí, porque la mayoría de la mujer no avisa por tener miedo a su 
agresor o temor de que este la acuse o que la vaya a matar por miedo amenazas 
que este le haga a la chica o la víctima. 
ALUMNA N°30: No porque te lo dicen y ya no les importa si los demás escuchan, 
es por decir algo común ahora y creo que eso debe evitarse. 
2.3. ¿Cuál cree usted que son las causas para que se dé el acoso sexual 
callejero?  
ALUMNA N°1: La causa… los motivos son los hombres, porque ellos son los que 
lo hacen primero; porque no se aguantan y comienzan a decir sus barbaridades 
públicamente. 
ALUMNA N°2: La falta de educación de los varones es la causa principal. 
ALUMNA N°3: A veces creo que son los amigos, o la familia; muchas veces por 
ejemplo en casa te dicen: ah! terminaste con tu enamorado?  haya después de una 
semana puedes llevar a otra pareja y no hay problema, está bien, estas bien 
recibida. O de la nada  entre ellos mismos, el papa fastidia a la mama, escuchas y 
juegan con eso. 
ALUMNA N°4: Los hombres mayormente dicen que es porque las mujeres salen 
con shortcitos y ellas provocan que ellos nos falten el respeto, pero no es así 
nosotras nos vestimos como queremos pero ellos lo hacen con otra intención, nos 
miran quizá con otros ojos y por eso nos dice eso, pero no se ponen en un lugar 
que pueden tener hijas, nietas, sobrinas y eso más que todo debería hacerse 
respetar, pero ni aun así ellos siguen hablando feo. 
ALUMNA N°5: Para mí, la causa principal son la falta de valores en la familia. 
ALUMNA N°6: Como decía, de educación, de los valores de los padres y la falta 
de afecto más que todo. 
ALUMNA N°7: La causa es que las mujeres no se dan de respetar y simplemente 
lo ven algo normal, como si nunca nadie, uhmm no sé, manifestara ese o así como 
el acoso psicológico que antes no se veía y ahora ya se está viendo, tal vez las 
personas estaban silenciosas a eso igual el acoso callejero que las mujeres pasas 
u no saben si está bien o  mal porque simplemente ya se  le hacen costumbre. 
ALUMNA N°8: La falta de educación que existe, los hombres no tienen educación. 
Porque si fueran personas educadas lo faltaría el respeto a alguna persona que 
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pase por la calle, aunque a veces las personas educadas hacen lo mismo, pero 
creo que eso es de sociedad. 
ALUMNA N°9: La causa puede ser porque nosotras permitimos este acoso, no 
hacemos un alto a todas las acciones o palabras que puedan decir ellos. 
ALUMNA N°10: Una es cuando estás sola y los hombres te molestas, o tal vez otra 
porque las mujeres salen bien vestidas delante de los hombres y comienzan a 
fastidiarte. 
ALUMNA N°11: La causa son los hombres irrespetuosos. 
ALUMNA N°12: Pues la falta de educación quizá. 
ALUMNA N°13: Principalmente yo creo que es por la educación del varón, que es 
quien realiza el acoso sexual. 
ALUMNA N°14: La causa es la influencia de los amigos o del grupo. 
ALUMNA N°15: La falta de educación del acosador. 
ALUMNA N°16: El no saber respetar a la mujer, la falta de educación de los padres, 
de su madre de saber respetar a una mujer, sea como sea que se vista. 
ALUMNA N°17: Las personas, los hombres específicamente piensan que nos 
pueden decir cualquier cosa que no importa si resulte incómodo para otras 
personas. 
ALUMNA N°18: Yo creo que se relaciona más con la falta de comunicación y la 
falta de educación se relaciona a la ignorancia. 
ALUMNA N°19: Digamos que el simple hecho de que una señorita o mujer 
específicamente salga a la calle, vestida de una o de otra forma, para los caballeros 
es un factor. 
ALUMNA N°20: La arrechura de los hombres. Porque, por ejemplo la vez pasada 
vi un caso en la tele, que había un chico que estaba en la pubertad y empezaba a 
descubrir su cuerpo y su familia le decía que cómo iba a ser eso, y eso le 
aumentaba su curiosidad y empezó ah, como cuando niegas a alguien y más lo 
quiere, supongo que no hay comunicación que los adolescentes empiezan a 
descubrir. 
ALUMNA N°21: No sé, el hombre de por sí es medio animal, ve una mujer que es 
bonita o que tiene cuerpo provocativo y automáticamente sus hormonas animales 
se activan y empiezan a decir tontería, a veces la mujer no lo busca y a veces si 
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porque algunas mujeres lo hacen a propósito pero otras mujeres salen así porque 
si son y los hombres se aprovechan de eso. 
ALUMNA N°22: La causa? Yo creo que no es solo una si no existen múltiples… 
este una de ellas, la principal es la educación que existen en las personas porque 
una persona culta, que tiene educación no creo que se podría a tal nivel. 
ALUMNA N°23: A mi parecer creo que no hay causa, pero en sí, para mi son los 
varones y para ellos es la forma de vestir de las mujeres. 
ALUMNA N°24: Callarse, porque al ver que le dicen eso, o insultarse o hablarle al 
oído creo que ahí mismo se debe poner un alto a la persona para que no lo vuelvan 
hacer. 
ALUMNA N°25: El pensamiento de los varones. 
ALUMNA N°26: Quizá la mala educación de las personas, no saben respetar de 
que cuando tu pasa no es necesario que te digan cosas obscenas si quieren 
halagarte sino simplemente que no te digan nada. 
ALUMNA N°27: Creo yo que es la falta de educación de los hombres o que piensen 
lo que es sexo, sexo y al ver a una mujer están intimando con esas palabras y todo.  
ALUMNA N°28: Principalmente la forma en cómo se visten las mujeres, como 
andan, que se ponen si son llamativas o no para que los hombres vean ese lado de 
molestar a las mujeres. 
ALUMNA N°29: Quizá a veces la forma de vestir de las chicas, aunque creo que 
eso no tiene nada que ver que el hombre le falte el respeto a la mujer que este le 
haga a la chica o la víctima. 
ALUMNA N°30: La causa… eso viene de la formación de la formación de cada 
persona creo, de cómo se ha ido formando desde que su infancia hasta su adultez 
y eso mayormente en personas que no han tenido estudios, porque estudiantes 
poco, tienen el conocimiento de cómo saber respetar a los demás, en especial a 
las mujeres.  
2.4. ¿Tiene usted algún familiar, amigo o conocido que realice el acoso 
sexual callejero? 
ALUMNA N°1: Conozco a varios jajaja, que son amigos mayormente, compañeros 
que conozco. 
ALUMNA N°2: Que yo haya escuchado no. 
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ALUMNA N°3: Tal vez sí, alguno de mis amigos indirectamente, entre tipo de 
fastidio o molestia, a veces creo que también muchos de ellos se pasan, creo que 
todos tenemos amigos así, pero en una escala del 1 al 10, un 4 pues. 
ALUMNA N°4: Eeeh, creo que mis amigos de broma o porque lo querrán hacer, 
creo que sí. 
ALUMNA N°5: Compañeros que en la universidad hacen cosas que no son. En 
cierta forma, es muy distinto un acosador que es por naturaleza a un acosador que 
simplemente lo hace por chacota o por diversión. 
ALUMNA N°6: No, en realidad no. 
ALUMNA N°7: Uhmm que yo sepa no, pero tal vez mis primos, cuando eran 
pequeños tal vez silbaban, bueno eso, jaja molestaban.  
ALUMNA N°8: Si, los primos son los principales me parece, porque pasa alguna 
chica y empiezan a molestar, a silbarle o decirle todos los atributos que tiene. 
ALUMNA N°9: Bueno si vemos en la universidad, amigos, que pasa una chica y la 
molestan, pero parece que es normal. 
ALUMNA N°10: No tengo. 
ALUMNA N°11: Amigos si, que fastidian alguna chica en el salón o en la calle. 
ALUMNA N°12: No, conocido no. 
ALUMNA N°13: Uhmm… no, la verdad no. 
ALUMNA N°14: Amigos, la mayoría de acá de sistemas son así, jajaja. 
ALUMNA N°15: Hasta donde sé, no. 
ALUMNA N°16: No, en mi familia no. 
ALUMNA N°17: Que lo hayan hecho delante mío no. 
ALUMNA N°18: Pues hasta donde yo sé no porque ellos son hombres y no se 
comportan como tales con nosotros frente a la familia y no sé cómo se comporten 
en la calle frente a las mujeres. 
ALUMNA N°19: No, bueno no que yo sepa. 
ALUMNA N°20: Si, en la universidad hay un chico cuando toma mucho. O sea lo 
ha hecho conmigo pero le eh puesto su pare y ya quedo ahí pero lo veo que siempre 
hace eso con las flacas y siempre quiere besar a las chicas. 
ALUMNA N°21: Si, unos amigos. 
ALUMNA N°22: Bueno. Que yo sepa no!. 
ALUMNA N°23: Que yo sepa, no. 
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ALUMNA N°24: Familiar no, y amigos de mi casa y de acá. 
ALUMNA N°25: Creo que amigos si, un montón de la universidad porque más que 
convivimos con hombres por eso y por mi calle también. 
ALUMNA N°26: Quizá amigos hombres de fuera y dentro de la universidad. 
ALUMNA N°27: Directamente no. 
ALUMNA N°28: Conocidos si pues, alrededor los vecinos, amigos de la 
universidad, que ya sea por querer o por molestar lo hacen. 
ALUMNA N°29: No ninguno. 
ALUMNA N°30: Claro!, estudió ingeniería industrial, estudio con hombres y 
mayormente ahí se ve, cuando una señorita se para y empiezan a molestar, ya es 
algo común que se ve que ya ni sorprende, pero creo que está mal porque por algo 
se están formando y no deberían ser parte de eso.  
2.5. ¿Qué efectos cree usted que puede causar el acoso sexual callejero en 
la victima? 
ALUMNA N°1: Qué efectos puede causar? Mmm, en que la mujer pueda reaccionar 
mal en el momento que le están faltando el respeto, porque todas no sabemos 
cómo vamos a reaccionar en ese momento. 
ALUMNA N°2: Hay algunas mujeres que son bien calladas, tímidas no sé; pero si 
alguien le falta el respeto ya no quieren salir ni a la calle por último. 
ALUMNA N°3: Bueno muchas veces trastorno psicológico, por ejemplo tienes 
miedo de salir a la calle, que de repente alguien te esté mirando. Que de repente 
una chica que es proporcionada, ya no puede estar andando con escote, no puede 
salir en short, entonces creo que va por ahí. 
ALUMNA N°4: Al menos a mí me hace sentir mal, cada vez que me dicen algo me 
pongo a pensar en todo lo que me dicen, porque son palabras fuertes y creo que a 
ninguna chica se  le debería faltar el respeto de ese modo. 
ALUMNA N°5: Si, en parte sí, porque a nadie le gusta que te estén maltratando en 
la calle o en esto, uno como mujer se siente denigrada en cierta parte. 
ALUMNA N°6: Daños psicológicos a la mujer más que todo, porque la mujer es 
muy sensible. 
ALUMNA N°7: Efectos, que puede ser un ehhhh, psicológicamente dañar, puede 
bajar su autoestima, la puede hacer sentir indefensa ante cualquier ataque y no 
poder defenderse, porque se sienten tímidas ante cualquier hombre. 
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ALUMNA N°8: Miedo a salir a la calle con una determinada ropa porque puede ser 
que te falten el respeto o hasta que te puedan tocar o algo. 
ALUMNA N°9: Puede generar intimidar a la mujer, sentirse con baja autoestima o 
no poder salir con esa seguridad. 
ALUMNA N°10: Sentirse mal, estar aterrorizadas por los hombres y sufrir daño 
psicológico. 
ALUMNA N°11: Sería por ejemplo ya no querer salir a la calle o ponerse un short, 
un vestido porque sabe que le van a fastidiar y le van a decir de cosas. 
ALUMNA N°12: Que a veces se sientan intimidadas, se retraigan y se sientan 
cohibidas.  
ALUMNA N°13: Eeeh... una de las mayores consecuencias es la desconfianza de 
cualquier persona que recién conoces, la inseguridad que sienta la mujer al ir por 
la calle sola. 
ALUMNA N°14: Bueno no estaría tan segura, porque eso depende de cada  mujer 
como lo tome y depende de cada insulto o cada piropo que les den, nose que tanto 
podría afectar. 
ALUMNA N°15: Comienza como un acoso sexual verbal nada más, pero podría 
conllevar a más cosas a veces que uno quiere ir en contra de esas personas y 
también como puedes tú salir perjudicada. 
ALUMNA N°16: Uno que les haga que suba mucho su autoestima y se crean 
mucho y se boten con otras personas, y por el lado negativo que baje su autoestima 
porque no puede ser como la chica bonita. 
ALUMNA N°17: Efecto?... genera mucha incomodidad mucha molestia, temor a 
salir solas.  
ALUMNA N°18: Como lo dije puede generarte un trauma porque te pueden tocar, 
manosear no solo uno si no puede ser un grupo de personas con los que te 
encuentra frente a un estado de donde no te puedes defender, etc. 
ALUMNA N°19: Como lo había dicho básicamente crea un problema psicológico 
donde muchas de las mujeres recaen ya que crea un miedo al salir a la calle. 
ALUMNA N°20: Yo pasaba por la calle y como hay varios constructores por la calle 
eso causaba que yo me ponga mucha ropa encima porque me daba más 
vergüenza. 
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ALUMNA N°21: Si el acoso va evolucionando, o sea si muchas veces pasa lo 
mismo con una sola persona en la calle, incluso con varias personas, en el caso de 
las niñas y adolescentes se pueden sentir muy asustados y agredidos y entonces 
los pueden conllevar a unos traumas psicológicos tal vez.   
ALUMNA N°22: Qué efectos? El sentirse ofendida, marginada psicológicamente. 
ALUMNA N°23: Baja autoestima, tal vez; de repente depresión. Como que también 
en otras mujeres, levanta su ego, porque no todas somos iguales. 
ALUMNA N°24: Alejamiento, por si fueran amigos. Y pérdida de dignidad. 
ALUMNA N°25: Lo más leve es incomodidad y lo más allá son problemas 
psicológicos.  
ALUMNA N°26: Creo que más daño psicológico, porque tanto que te dicen lo 
mismo y cosas malas a nadie le va a gustar. 
ALUMNA N°27: Represión en no querer salir sola, también intrigarla sobre su 
cuerpo. Al menos yo no quiero salir sola a las calles. 
ALUMNA N°28: Puede causar daño psicológico como hacerla que esta insegura al 
vestirse, también depresión, la falta de autoestima. 
ALUMNA N°29: Un efecto psicológico a la mujer, porque en si le daña 
psicológicamente a la mujer que un hombre la esté acosando y físicamente. 
ALUMNA N°30: Daño psicológico; incluso hasta en algunos casos, lo puede llevar 
hasta la  muerte digo yo, tanto acoso puede sentirse feo. 
2.6. ¿En qué lugar(es) considera usted que se manifiesta el acoso sexual 
callejero? 
ALUMNA N°1: Por las calles se ve esos casos, porque mayormente; oooh! claro 
también en los micros. 
ALUMNA N°2: En sitios donde hay gente que fuman pues, drogadictos que no 
saben que tienen en la cabeza, borrachos también. 
ALUMNA N°3: Creo que en las zonas donde no hay tanta iluminación, a veces en 
la noche o en la mañana cuando hay mucho tránsito. 
ALUMNA N°4: En las calles, cada taxista que pasa, hasta los mismos cobradores 
del micro y choferes. 
ALUMNA N°5: En los buses, en las calles más que todo cuando uno va pasando. 
ALUMNA N°6: Ahhhh, en diferentes lugares, casi en todos, ya sea en las 
universidades, colegios, en realidad, es muy general lo que es el acoso sexual. 
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ALUMNA N°7: Ah bueno más en los parques, cuando pasan, también en avenidas 
o cuando estás esperando el micro también los del microbús empiezan a fastidiar, 
simplemente cuando estás en el micro y bajas en tu paradero igual también los 
cobradores fastidian o también los mismos policías que están en sus camionetas 
fastidian. 
ALUMNA N°8: Me parece que en todo sitio porque estás parada cruzando la pista  y 
te fastidian, pasas por cualquier lado y te fastidian. 
ALUMNA N°9: En todo lugar siempre va a ver personas que no tenga estudios que 
diga lo que se le venga en gana. 
ALUMNA N°10: En sitios silenciosos puede ser. 
ALUMNA N°11: En los micros, en la universidad también. 
ALUMNA N°12: De repente cerca de tu casa o en la universidad. 
ALUMNA N°13: Bueno por ser de la carrera que estudió, nosotras las mujeres 
sufrimos de eso en la misma obra, los ingenieros y trabajadores de construcción 
civil, muchas veces son los que más realizan este tipo de acoso. 
ALUMNA N°14: Por lo general en los colegios y la calle. 
ALUMNA N°15: Mayormente por donde hay obreros y en zonas “bravitas”, ahí es 
donde más abunda el acoso. 
ALUMNA N°16: En la calle, en micros cuando bajas y subes te dicen al oído cosas 
feas. 
ALUMNA N°17: En la calle, caminando, en cualquier lugar donde el hombre pueda 
decir cualquier grosería. 
ALUMNA N°18: Hee definitivamente en la calle, por tu barrio, mercado, el lugar no 
es definido se puede dar en cualquier tiempo y espacio. 
ALUMNA N°19: En los vecindarios donde las personas podemos caminar, las 
calles ya sea de mayor concurrencia de todas formas siempre van a estar esas 
personas que pretendan realizar ese tipo de actos. 
ALUMNA N°20: En todos lados, hasta los mismos cobradores dicen cosas y eso. 
ALUMNA N°21: En todos los lugares, porque tú puedes salir ahorita y ahí te 
encuentras con un hombre medio morboso y ya te va a empezar a fastidiar de todas 
maneras, o sea en cualquier lado puede pasar eso porque la gente no respeta. 
ALUMNA N°22: En la vía pública, en los lugar públicos no!. 
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ALUMNA N°23: Bueno en las construcciones, sobre todo, o también pandilleros; 
los chicos que están con sus skates.  
ALUMNA N°24: Dentro y fuera de la universidad. 
ALUMNA N°25: Mmmm… creo que más en la ciudad por lo que conviven más 
varones y mujeres. 
ALUMNA N°26: Normalmente por la calle. 
ALUMNA N°27: En las calles desoladas, en barrios más intranquilos donde se 
practica violencia. 
ALUMNA N°28: En micros, discotecas, restaurantes y en la calle o ya sea en 
cualquier sitio. 
ALUMNA N°29: En lugar oscuros en lugares apartados donde no haya luz, por 
ejemplo si tu enamorado te lleva a lugares oscuros. 
ALUMNA N°30: Mayormente se ve en las calles, bueno por lo que yo percibo más 
en las calles, por los sitios que se dicen son un “poquito más peligrosos”, por esas 
zonas mayormente se ve el acoso. 
3.¿Conoce algún caso de acoso sexual callejero? ¿De quién? 
ALUMNA N°1: Varias veces ha pasado eso conmigo. 
ALUMNA N°2: No, no he visto así directamente, pero he visto videos de acoso 
sexual.  
ALUMNA N°3: Por el momento no conozco ningún caso, lo poco que he escuchado 
en televisión.  
ALUMNA N°4: No.  
ALUMNA N°5: Si, de la actriz Magaly Solier.  
ALUMNA N°6: Uhmmm no, solamente lo de Magaly Solier, que experimentó este 
tipo de acción.  
ALUMNA N°7: No, no conozco.  
ALUMNA N°8: Bueno, creo que todas las mujeres lo vivimos, porque cuando sales 
fastidian sea los taxistas o cualquier persona.  
ALUMNA N°9: Si, claro uno mismo o también nuestras amistades, uhmmm fue por 
ejemplo un ambulante por el centro que una anda y empieza a molestarla no. 
ALUMNA N°10: Algún caso? ...Ah cuando sale en la tele pues, que a veces las 
chicas se van a bailar y pasan por las calles, eso sucede más en Lima, les faltan el 
respeto.  
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ALUMNA N°11: No conozco ningún caso.  
ALUMNA N°12: No conozco casos.  
ALUMNA N°13: Directamente no, escuchado por noticias, por amigas.  
ALUMNA N°14: Caso específico, no conozco.  
ALUMNA N°15: No.  
ALUMNA N°16: Si, una vez con mi amiga cuando estábamos en el carro.  
ALUMNA N°17: Si de muchas amigas, es una conversación bastante común, es 
una conversación que resulta bastante incómodo el ir caminando frente a una 
construcción o cosas así. 
ALUMNA N°18: Heeee he visto. Si de mis amigas.  
ALUMNA N°19: Digamos que si, a muchas amigas de mi entorno le ha pasado.  
ALUMNA N°20: Ehhh, no conozco por no es algo constante, a cualquier persona 
le puede pasar eso. 
ALUMNA N°21: Como te digo algunos amigos empiezan a fastidiar en la calle 
cuando ven a las chicas con ropa provocativa, tal vez no les silben y esas cosas 
pero fastidiar en ocasiones como que lanzan indirectas justo cuando pasa la mujer 
entonces como que ya se sabe que va para ellas.  
ALUMNA N°22: Si muchos, bueno no es que conozca sino que lo veo. En chicas 
que pasan por la calle.  
ALUMNA N°23: No. 
ALUMNA N°24: No conozco.  
ALUMNA N°25: De yo haber visto, no.  
ALUMNA N°26: Uhmmmm… nombre de personas no; pero si he visto a chicas 
cuando pasan y veo que les dicen cosas feas.  
ALUMNA N°27: No conozco ningún caso directamente.  
ALUMNA N°28: No, no conozco.  
ALUMNA N°29: Casos en que veo en la “virgen de Guadalupe” y en “como dice el 
dicho”.  
ALUMNA N°30: No conozco pero si he visto un montón de veces, mayormente es 
lo que se ve siempre.  
3.1. ¿Usted ha experimentado alguna vez el acoso sexual callejero? 
ALUMNA N°1: Varias veces ha pasado eso conmigo. 
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ALUMNA N°2: Yo si lo experimenté, yo he caminado por la calle, los taxistas que 
dicen cochinadas, borrachos que dicen cochinadas pero yo soy de las personas 
que me quedo callada, no respondo, no miro,  no volteo, nada; solamente paso de 
frente y nada más. 
ALUMNA N°3: Como te dije anteriormente, algunos piropos que supuestamente 
son piropos para ellos, en la calle pero más allá de eso no. 
ALUMNA N°4: A mí sí me pasó. 
ALUMNA N°5: En cierta parte si lo experimenté cuando era niña. 
ALUMNA N°6: En realidad no, pero si eh visto, que hay mujeres en los que han 
sufrido acoso sexual pero o han hecho nada, pero ellas más que todos deberían 
recibir ayuda porque, uhmm, se sienten muy vulnerables y aparte de eso tiene 
autoestima muy baja y de repente por eso tiene miedo a enfrentar. 
ALUMNA N°7: Si, si lo eh experimentado que por el parque, porque yo vivía antes 
por un parque y pasaba y fastidiaban los chicos de mi edad y ahora pues los 
señores también hablan murmuran. 
ALUMNA N°8: Si, casi siempre cuando sales de tu casa y vez a los chicos que te 
fastidian, los obreros asquerosos que te fastidian, los taxistas que te dicen vas, 
todos. 
ALUMNA N°9: Si, claro fue por ejemplo un ambulante por el centro que una anda 
y empieza a molestarla no. 
ALUMNA N°10: Si lo experimenté. 
ALUMNA N°11: Si yo lo experimenté acá en la universidad y afuera. 
ALUMNA N°12: Yo no lo he experimentado. 
ALUMNA N°13: Si lo experimenté algunas veces. 
ALUMNA N°14: Yo si lo experimenté. 
ALUMNA N°15: Yo sí he vivido esas experiencias. 
ALUMNA N°16: Si me ha pasado, una vez. 
ALUMNA N°17: Si es una conversación que resulta bastante incómodo el ir 
caminando frente a una construcción o cosas así. 
ALUMNA N°18: Si, no una sino en varias oportunidades quise defenderme y 
termine aplastada por si decirlo frente a tanta vulgaridad que hay ellos, ante sus 
puntos de defensa que argumentaba siendo todos de muy bajo nivel. 
ALUMNA N°19: No la verdad no sé, supongo que de un desconocido. 
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ALUMNA N°20: Si. 
ALUMNA N°21: Si, varias veces y es bien incómodo. 
ALUMNA N°22: Si. 
ALUMNA N°23: Yo si lo experimenté. 
ALUMNA N°24: Si me ha sucedido. 
ALUMNA N°25: Si lo experimenté. 
ALUMNA N°26: Creo que si muchas veces lo he experimentado. 
ALUMNA N°27: Si toda mujer lo experimenta alguna vez cuando camina por la 
calle. 
ALUMNA N°28: Si he experimentado. 
ALUMNA N°29: No. 
ALUMNA N°30: Claro jajaja cuando paro en grupo con amigas, siempre hay uno 
que molesta cuando estás en la calle.  
3.2. ¿Quién fue la persona que la acosó? 
ALUMNA N°1: Un vagabundo, una persona así y cualquiera que pase. 
ALUMNA N°2: Son taxistas, pero no conozco a nadie, no miro a nadie. 
ALUMNA N°3 Personas que estaban caminando por la calle, de la nada hablaban, 
y decían cosas igual muchas veces que los taxistas, choferes. 
ALUMNA N°4: Era un desconocido de mi aula. 
ALUMNA N°5: Un desconocido. 
ALUMNA N°6: Uhmmm en el micro: el chofer, el cobrador, los mismos compañeros 
o el mismo profesor. 
ALUMNA N°7: Los hombres, antes bueno vemos los chicos de 16 años, 17 no, 
ahora veo chicos de 15 de 13 ya comienzan a hacer eso solo porque comienzan a 
ver mayores o porque se sienten superiores o porque son hombres deben hacerlo. 
ALUMNA N°8: Me parece que los hombres porque ello son o que realizan eso, es 
mas de los hombres que realizan el acoso que las mujeres. 
ALUMNA N°9: Un ambulante. 
ALUMNA N°10: Pandilleros desconocidos. 
ALUMNA N°11: El chofer, el cobrador, los mismos compañeros o el mismo 
profesor. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
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ALUMNA N°13: Generalmente son hombres, fueron trabajadores de construcción 
civil o simplemente hombres que pasan por las calles. 
ALUMNA N°14: Desconocidos.  
ALUMNA N°15: Personas totalmente desconocidas. 
ALUMNA N°16: Personas desconocidas. 
ALUMNA N°17: Fue un ambulante en el centro que comenzó a molestar. 
ALUMNA N°18: La parte masculina. 
ALUMNA N°19: Sin respuesta. 
ALUMNA N°20: Nadie, o sea ellos solitos eh incluso, por ejemplo, te dicen algo, un 
obrero y entre sus amigos, en su entorno alientan eso porque les parece chistoso. 
ALUMNA N°21: No sé, la gente de los que afuera, los hombres con los que te 
cruzas con la calle y cualquier persona. 
ALUMNA N°22: Un desconocido. 
ALUMNA N°23: Obreros de construcción.  
ALUMNA N°24: Fue un compañero conocido de la universidad. 
ALUMNA N°25: Amigos de la universidad. 
ALUMNA N°26: Trabajadores de construcción. 
ALUMNA N°27: Mayormente obreros; por acá están construyendo y cada que uno 
pasa a comprar a la tienda ya están con silbidos. 
ALUMNA N°28: Un taxista. 
ALUMNA N°29: Sin respuesta 
ALUMNA N°30: Personas desconocidas, porque una persona conocida creo que 
no se atrevería hacer eso. 
3.3. ¿En qué forma se manifestó el hecho? 
ALUMNA N°1: O sea uno va caminando, y ya pues pasa la otra persona y te habla, 
y a veces a uno no le gusta, pero como te digo una es mujer, que va hacer, tiene 
que callar  nada más no puede hacer nada. 
ALUMNA N°2: En qué forma….Me dijo que rico….jajajaja. Yo no hablo así, no lo 
puedo decir porque no me sale, eso me dijo y varias cosas feas. 
ALUMNA N°3: Estaba caminando y me lanzo es disque piropo. 
ALUMNA N°4: El primero me mandó un mensaje al facebook, diciendo que era mi 
compañero de clase y todo eso, pero no lo conocía y entonces yo le hablaba 
tajantemente, entonces para evitar todo tipo de contacto lo bloquee y ya no tuve 
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nada de contacto con él. Pero se manifestó por la red social e imprimió mis fotos 
del facebook. 
ALUMNA N°5: Como le dije, cuando era niña, justo estaba en una combi y un 
hombre se me acercó más de lo que era, y justo estaba con amigas pero nosotras 
tomamos las decisión de hablar porque nos sentimos incómodas ya que el chico se 
nos pegó y encima se burlaba de nosotras. 
ALUMNA N°6: Decirte cosas incómodas, feas o guiñarte el ojo, cosas así. 
ALUMNA N°7: De qué forma? En palabras, bueno a mi experiencia que eh tenido 
solamente en palabras pero también meten la mano o se acercan mucho o 
comiencen a tocar. 
ALUMNA N°8: En que pases por la calle y te comienzan a silbar, te comienza a 
decir cosas malcriadas que te hace sentir miedo. 
ALUMNA N°9: En forma hablada, forma verbal. 
ALUMNA N°10: Comenzaron a fastidiar verbalmente. 
ALUMNA N°11: Decirte de cosas incómodas, feas o guiñarte el ojo, cosas así. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
ALUMNA N°13: Yo iba pasando por la calle y comienzan a molestar, a silbar, o a 
decirte lo que para ellos es un cumplido y para nosotras es algo vulgar. 
ALUMNA N°14: Silaban y en otra oportunidad dijeron: “Mamita”. Cualquier tontería 
y media hablan. 
ALUMNA N°15: Iba por la calle y se acercó y me dijo: “Hola mamita linda” por el 
oído, cosas que no me gustaron. 
ALUMNA N°16: Ese se sentó a mi lado y me quería coger la pierna. 
ALUMNA N°17: Yo caminando en verano con minifalda, y me metió la mano. 
ALUMNA N°18: Hubo tocamiento y ciertas palabras ofensivas que para ellos es 
algo normal por  su mismo entorno que se yo. 
ALUMNA N°19: Sin respuesta. 
ALUMNA N°20: Así una palabras, ah también vi una vez que un señor se estaba 
sobando en una niña de 12 años y me pareció lo más asqueroso del mundo, me 
dejo traumada por un año. 
ALUMNA N°21: Estaba caminando y se me acerca un chico, pero se me acerca 
bastante me acuerdo, y me dijo algo bien, no me acuerdo exactamente lo que me 
dijo pero fue muy grosero y obviamente no pude hacer nada porque me daba miedo. 
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ALUMNA N°22: A través de palabras, me dijeron que mamasita que rico…Hay es 
que no sé cómo decirlo… uhmmmm “culo”, que roche. 
ALUMNA N°23: Silbidos. 
ALUMNA N°24: Se venía hacia mí, a querer abrazarme pero no lo permití, no me 
gusta eso. 
ALUMNA N°25: Empiezan a molestar y a decir cosas cerca del oído. 
ALUMNA N°26: Empiezan a silbarte y a mirarte raro, además a decir cosas que no 
van con la situación. 
ALUMNA N°27: Con silbidos y palabras obscenas. 
ALUMNA N°28: Yo estaba saliendo de la universidad, y simplemente agarró y al 
momento de arrancar me dijo: Estas buena. 
ALUMNA N°29: Sin respuesta. 
ALUMNA N°30: En algunos casos hablan sobre tus “atributos” por decirlo así, y te 
empiezan a decir halagos, para ellos es como decir un halago para una mujer, pero 
no saben que eso no es halago es un fastidio. 
3.4. ¿En qué lugar sucedió? 
ALUMNA N°1: Por la calle. 
ALUMNA N°2: Fue creo, por Wichanzao. 
ALUMNA N°3 Por la zona del coliseo, el estadio mansiche. 
ALUMNA N°4: Vía facebook y en el salón. 
ALUMNA N°5: En la combi. 
ALUMNA N°6: En el micro. 
ALUMNA N°7: Bueno a mí, antes cuando vivía por el parque, también en las 
avenidas. 
ALUMNA N°8: Cerca de mi casa. 
ALUMNA N°9: Por el centro. 
ALUMNA N°10: Por el Milagro. 
ALUMNA N°11: En el micro y en la universidad. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
ALUMNA N°13: Por las calles. 
ALUMNA N°14: Fue por el OPEN PLAZA. 
ALUMNA N°15: En varios lugares, como te digo; a veces los obreros de una 
construcción bajan la mirada. 
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ALUMNA N°16: En el micro. 
ALUMNA N°17: A unas cuadras de mi casa, avenida Larco. 
ALUMNA N°18: En la calle. 
ALUMNA N°19: Sin respuesta. 
ALUMNA N°20: En el micro. 
ALUMNA N°21: En la calle. 
ALUMNA N°22: En la vía pública, la calle. 
ALUMNA N°23: Acá, por Húsares, cuando estábamos haciendo el hospital San 
Pablo. 
ALUMNA N°24: En los pabellones de mi facultad. 
ALUMNA N°25: En la universidad y en los micros. 
ALUMNA N°26: En la calle, 
ALUMNA N°27: Acá, por Monserrate, en una obra de construcción. 
ALUMNA N°28: Fuera de la universidad. 
ALUMNA N°29: Sin respuesta. 
ALUMNA N°30: Saliendo de la U. 
3.5. ¿Cuál fue su actitud frente al hecho? 
ALUMNA N°1: Nada, no podía hacer nada. Solamente voltee, lo miré con una 
tremenda cara, ya pues que iba hacer. 
ALUMNA N°2: Soy de las personas que camino, escucho sí, pero no digo nada; 
quizá cuando esté furiosa, enojada si se me puede dar, pero soy de las personas 
calladas. 
ALUMNA N°3: Trato de hacer oídos sordos y pasar de largo, porque al final no 
podemos hacer nada. 
ALUMNA N°4: Cuando me habló al internet, fue una sorpresa porque no sabía ni 
quién era, y al momento que me mostró las fotos impresas en el salón, si me asuste 
es que no tenía como entrar a mi facebook para revisar todas mis fotos porque 
estaba bloqueado pero las consiguió, entonces eso me asustó. Y le comunique al 
docente y también con el chico para que esto quede ahí, y después ya ni sus amigos 
me molestaban. 
ALUMNA N°5: Hablé y le dije que se retire y le dije al conductor que lo baje. 
ALUMNA N°6: Mirar sería nada más. 
ALUMNA N°7: Yo paso, no los miro porque me da vergüenza nada más. 
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ALUMNA N°8: Ah, camino más rápido y pongo mi cara de seria o enojada para que 
tenga vergüenza. 
ALUMNA N°9: Trate de alejarme de esa persona, hasta sus acciones muestran 
como es y que pretende hacer, yo siempre me alejo y me pongo más seria de lo 
que soy. 
ALUMNA N°10: Me fui rápido. 
ALUMNA N°11: Mirar sería nada más. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
ALUMNA N°13: Trato de ignorar y de alejarme de la persona que lo propicia. 
ALUMNA N°14: Pase de largo, no le tomo importancia. 
ALUMNA N°15: Me retiro porque no tendría las palabras para gritarle en ese 
momento y no le digo nada porque sé que es un hecho perdido. 
ALUMNA N°16: Le grité, le dije: Oye ¿qué te pasa?, ponte bonito!, y él se paró y 
se fue. 
ALUMNA N°17: Lo empuje. 
ALUMNA N°18: Trate de encararlo y hasta de golpearlo pero como eran varios no 
pude enfrentarme a todos porque era 4 personas contra una, en ese momento no 
estaba en un estado bueno. 
ALUMNA N°19: Sin respuesta. 
ALUMNA N°20: Me quede estática, o sea no sabía qué hacer, yo estaba con un 
amigo y mi amigo lo empujo para que el señor se dé cuenta que lo estábamos 
viendo. Pero yo si me quede en shock. 
ALUMNA N°21: Nada, solo seguí caminando porque si le respondía podía ser peor. 
ALUMNA N°22: No hice caso a las palabras, me evadí y me fui porque tienes 
miedo. 
ALUMNA N°23:La verdad que no hice nada y seguí mi paso normal. 
ALUMNA N°24: Mmm… al ver eso me siento media rara; no me gustaban los actos 
que hacía y le dije que simplemente respete y si teníamos confianza que era hasta 
un límite pero no más. 
ALUMNA N°25: Creo que lo mejor es obviar eso, e ir de frente y caminar a tu 
destino, sin mirar o ver la cara de tus acosadores en este caso. 
ALUMNA N°26: Normalmente lo que yo hago es no contestar, pero ganas no me 
faltan de contestar, pero simplemente me paso y no digo nada. 
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ALUMNA N°27: Nada, simplemente pase, no dije nada; que si ganas no faltan de 
contestar, pero simplemente no digo nada. 
ALUMNA N°28: Esa vez me quede callada, no dije nada, me hice la sorda y pasé. 
ALUMNA N°29: Sin respuesta. 
ALUMNA N°30: Nada, simplemente ignoro y paso de frente creo que es mejor 
ignorar, porque son personas que de repente no se formaron con buenos valores y 
ya. 
3.5. ¿Cómo se sintió usted cuando fue víctima del acoso sexual callejero? 
ALUMNA N°1: Más me dio cólera. 
ALUMNA N°2: Asco. 
ALUMNA N°3 Bien frustrada, porque no puedo decirle nada y si respondo vaya a 
ser que vengan y me hagan algo. 
ALUMNA N°4: Me asusté, sentí nervios, porque mi amiga había entrado a  su 
facebook de él y tenía fotos con pistolas y todo eso y parecía un delincuente. 
ALUMNA N°5: Me sentí acosada, fue algo asqueroso, es feo te quedas con esa 
sensación, prácticamente sientes como si te estuvieran violando tu privacidad. 
ALUMNA N°6: Demasiado incómoda, incomodidad. 
ALUMNA N°7: Me siento avergonzada y sentimientos de cólera, miedo porque no 
podemos hacer nada, porque son 2 o 3, simplemente como son hombres, tiene más 
fuerza que nosotras y puede ser que le contestemos mal y él nos contesta mal y 
nos puede mandar a un buen sitio hahahahahah.  
ALUMNA N°8: Ah, tenía vergüenza, tenía miedo, es un montón de sentimientos. 
ALUMNA N°9: Intimidada un poco ofuscada y nerviosa a la vez porque no se sabe 
cómo puede actuar la otra persona. 
ALUMNA N°10: Sentí vergüenza. 
ALUMNA N°11: Demasiado incómodo. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
ALUMNA N°13: Es incómodo, fastidia, da un poco de cólera. 
ALUMNA N°14: Me incomodó un poco, pero no le tome mucha importancia. 
ALUMNA N°15: Indignada, porque no es tanto un piropo agradable, sino lo 
contrario, no es de mi gusto. 
ALUMNA N°16: Estaba asustada, pero por otra parte me armé de valor, porque no 
me gustan esas cosas a mí. 
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ALUMNA N°17: Agredida, invadiendo mi privacidad y mi cuerpo. 
ALUMNA N°18: Indignada que ciertas personas que provienen de una madre que 
es mujer hagan o se comporte contra otra persona que es mujer, no hay respeto de 
género, por ser mujer en la sociedad, simplemente se lanzan con todas su 
vulgaridad y creen que es bonito por creerse los machos. 
ALUMNA N°19: Sin respuesta. 
ALUMNA N°20: Me quede estática, no sabía qué hacer, y yo estaba con un amigo 
y le dijo al señor, lo empujo para que se den cuenta que todos los estábamos 
viendo. 
ALUMNA N°21: Me dio mucho miedo, que pensé que me iba a robar o algo por el 
estilo. 
ALUMNA N°22: Tenía mucho miedo que me puedan hacer algo. 
ALUMNA N°23: Fue chocante pues para mí, horrible; no me gusta que por la calle 
me hablen así. 
ALUMNA N°24: Incomodidad y miedo. 
ALUMNA N°25: Más que todo incomodidad, inseguridad porque no sabes quién 
puede estar molestándote. 
ALUMNA N°26: Acosada y burlada. 
ALUMNA N°27: Muy enfurecida, ofuscada. 
ALUMNA N°28: Molesta, porque aparte de que no fue la forma buena de 
expresarse, no estaba bajo mi consentimiento. 
ALUMNA N°29: Sin respuesta. 
ALUMNA N°30: En ese momento si da cólera, porque creo que a nadie le gusta 
que le estén molestando en calle. 
3.7. ¿Alguna vez usted denunció el acoso sexual callejero?  
ALUMNA N°1: Creo que no. 
ALUMNA N°2: No. 
ALUMNA N°3: No. 
ALUMNA N°4: No. 
ALUMNA N°5: No. 
ALUMNA N°6: Uhmmm, no, porque antes no le tomaban importancias, y no 
llegaban muchos casos, ahora últimamente si, si se puede dar ese tipo de 
denuncias. 
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ALUMNA N°7: No, no lo he hecho.  
ALUMNA N°8: No. 
ALUMNA N°9: No. 
ALUMNA N°10: No porque solo fue esa única vez. 
ALUMNA N°11: No. 
ALUMNA N°12: Sin respuesta. 
ALUMNA N°13: No. 
ALUMNA N°14: No. 
ALUMNA N°15: No, ese es el problema, callamos. 
ALUMNA N°16: No, porque solo fue una vez. 
ALUMNA N°17: No. 
ALUMNA N°18: No, nunca. Porque obviamente  si vas a denunciar, que vas a 
decir? Me han tocado… Se van a reír. Pero como ahora ya hay una ley que nos 
ampara. 
ALUMNA N° 19: No, hasta ahora no. 
ALUMNA N°20: No, nunca eh denunciado nada en mi vida.  
ALUMNA N°21: No. 
ALUMNA N°22: No. 
ALUMNA N°23: No. 
ALUMNA N°24: No. 
ALUMNA N°25: No lo he hecho. 
ALUMNA N°26: Creo que no habido la situación porque denunciar seria cómo?... 
simplemente voy y digo: ese chico me dicho tal cosa... Pero no me van a creer 
porque no hay pruebas. 
ALUMNA N°27: No, no he denunciado. 
ALUMNA N°28: No. 
ALUMNA N°29: No. 
ALUMNA N°30: No la verdad es que no. 
3.8. ¿Sabe que en nuestro país existe una ley contra el acoso sexual 
callejero? 
ALUMNA N°1: No. 
ALUMNA N°2: No sabía. 
ALUMNA N°3: Escuché algo, pero más allá de eso no. 
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ALUMNA N°4: No, no sabía.  
ALUMNA N°5: Sé qué hace poco la han establecido, pero como le digo, hay 
muchas leyes que apoyan muchas cosas pero en realidad el estado no se preocupa 
en si se cumplen o no. 
ALUMNA N°6: Sii, si eh visto que si hay, pero no lo están haciendo valer mucho. 
ALUMNA N°7: No, no sabía  
ALUMNA N°8: Si sabía pero nunca tuve la paciencia para ir a la comisaría a 
denunciarlo porque muchas veces no hacen caso porque lo toman como algo 
normal. 
ALUMNA N°9: Si, ahora sí. 
ALUMNA N°10: No. 
ALUMNA N°11: No. 
ALUMNA N°12: No. 
ALUMNA N°13: Si sabía. 
ALUMNA N°14: No, no sabía. 
ALUMNA N°15: No, no lo sabía. 
ALUMNA N°16: No sabía. 
ALUMNA N°17: Si, si lo se. 
ALUMNA N°18: Claro sé que en los últimos meses se ha creado una ley que ha 
sido aprobada, felizmente esa ley nos protege y nos ampara. 
ALUMNA N°19: No.  
ALUMNA N°20: No. 
ALUMNA N°21: No 
ALUMNA N°22: No 
ALUMNA N°23: Sí, claro; ahora lo han aprobado hasta en los buses. 
ALUMNA N°24: No sabía. 
ALUMNA N°25: Si estoy informada de eso. 
ALUMNA N°26: Si sé que hay, pero no se ha puesto en marcha. 
ALUMNA N°27: No, no lo sabía. 
ALUMNA N°28: Si sabía. 
ALUMNA N°29: No. 
ALUMNA N°30: Sí, creo que recién se está dando esa ley.  
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3.9. ¿Estaría dispuesta a denunciar el acoso sexual callejero? ¿Porque? 
ALUMNA N°1: Ahora que lo se claro que correría a ir a quejarme, para saber valorar 
mis derechos y respetarlos. 
ALUMNA N°2: Siiii, pero obvio que tengo que conocer a esa persona, porque si no 
lo conozco no voy a saber a quién denunciar no?, y estaría dispuesta porque ya 
mucho acoso hay en nuestro país y deberíamos las mujeres ya darnos nuestro 
lugar como personas que también tenemos derechos en el Perú. 
ALUMNA N°3: Claro, si identificó a la persona definitivamente. Porque no me 
parece lo adecuado, yo pienso que tal vez, aquel joven, persona x; más adelante 
de repente le puede pasar algún familiar, puede ser su hermana, su mamá o su 
hija, entonces hay que tratar de minimizar el incremento que se ha dado en estos 
últimos tiempos de acoso callejero. 
ALUMNA N°4: Claro por supuesto, para terminar ya con el acoso callejero, por eso 
nos afecta a cada mujer y al menos a mí si me haría sentir más segura, caminar 
más segura en la calle sin que  nadie me diga grosería y media. 
ALUMNA N°5: Si, yo creo que sí, porque no es justo que el Perú siga siendo así, 
porque  somos un país muy lindo en donde vamos a encontrar diversidad de gente, 
y donde de otros países vienen y sería horrible que se lleven por estas personas 
una mala impresión de nuestro país. 
ALUMNA N°6: Sii, si es que se da, en una agresiva, claro si se puede dar, pero 
claro, aunque sea mínima la agresión y también se puede hacer esas denuncias 
pero de que valer denunciar cuando en realidad la política del país no reacciona tan 
bien a la misma denuncia. Por estaría dispuesta? Porque así van viendo más casos 
y se van realizando más organizaciones que también nos ayuda a ese problema. 
ALUMNA N°7: Si estuviera dispuesta, como dije todas las personas tienen sus 
derechos no, la mujer y el hombre por igual y este, si lo haría, fuera a denunciar 
estos hechos.  
ALUMNA N°8: Si, porque ya es como dar un alto al acoso que sufrimos las mujeres 
acá en Trujillo. 
ALUMNA N°9: Yo si estaría dispuesta pero tengo una duda, si yo voy a una 
comisaria, denuncio a este hecho pero yo como sé que a esa persona la van a 
detener como sé que cosas va a hacer seria a algo perder tiempo porque a las 
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finales en una comisaría yo veo si 500 soles roba un ladrón menos de 500 lo sueltan 
que será una persona que le hablan verbalmente, no creo que le hagan caso. 
ALUMNA N°10: Sí, porque hay mucho hombre enfermo que a veces te ven sola y 
aprovechan para fastidiarte. 
ALUMNA N°11: Sí, porque esto es de todos los días y en verdad es muy incómodo 
para una estar todos los días en esa situación. 
ALUMNA N°12: Sí, porque denunciando ayudaría a que se tomen medidas más 
drásticas para que ya acaben con ese problema. 
ALUMNA N°13: Sí, porque es la mejor solución para erradicar el problema en la 
sociedad. 
ALUMNA N°14: Si dependiendo de la intensidad del insulto o las palabras que me 
digan.  
ALUMNA N°15: Claro, porque es completamente absurdo que traten de hacer eso, 
la educación está muy baja y primero deberían comenzar por eso; el respeto hacia 
la mujer. 
ALUMNA N°16: Si lo haría, hablaría con mi mamá y le diría: Sabes que tal persona 
fue y le describiría como es… Porque eso no se debe hacer porque esa persona, 
puede hacer lo mismo con otra chica. 
ALUMNA N°17: Claro si es algo significativo definitivamente que sí. Porque es una 
práctica que cada vez se ve con mayor naturalidad aunque sigue siendo muy 
incómodo, sigue siendo perjudicial en especial las mujeres que nos vemos más 
afectadas. 
ALUMNA N°18: Claro que sí, si me llegara a pasar o fuera un tema mío o tema de 
conocido si lo haría ya que de esa forma estaría ayudando a que no se dé más. 
ALUMNA N°19: Si y es una ley que se ha dado promulgado recientemente, no 
todos lo saben pero al menos las personas que tenemos conocimiento de ello 
sabemos que estamos protegidas. 
ALUMNA N°20: Si porque yo sé que no para muchos a estas personas no les 
importe pero para otras personas sí lo hagan y paren esto. 
ALUMNA N°21: Si, si estoy viendo algo que parece mal en la calle si podrá hacerlo 
porque está bien pues, porque por ejemplo los niñitos que son indefensos no saben 
y piensan que la gente quiere ser su amigo y la gente se aprovecha de eso , 
entonces no hay que permitir que se aprovechen. 
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ALUMNA N°22: Yo creo que si pone en riesgo Mi salud tanto física o psicológica. 
ALUMNA N°23: Si estaría dispuesta, pero también como que tomaría un buen 
tiempo para hacer eso y aparte a veces no tiene la trascendencia que debería tener 
y uno pierde el tiempo. Pero si hubiera otras leyes que actúen más rápido a eso, 
sería bacán. 
ALUMNA N°24: Claro, porque no debemos callarnos ni entre nosotras mismas 
decirnos porque de repente nos amenazan o nos griten, por eso deberíamos darnos 
nuestro lugar y denunciar a esas personas que nos dicen esas cosas feas. 
ALUMNA N°25: Creo que después de esta entrevista, creo que sí; ayudaría mucho 
a las personas a que se den cuenta de las diferencias que hay y los daños que 
puede causar esto. Para mejor tranquilidad no solo mía sino también de las mujeres 
que sufren de eso. 
ALUMNA N°26: Si estaría dispuesta a denunciar, porque sería bueno de que  a 
todos los acosadores callejeros los agarren y los metan a la cárcel o les den una 
lección para que no lo vuelvan hacer. 
ALUMNA N°27: Si por supuesto, para que dejen de molestar y así todos seamos 
libres al caminar por cualquier lugar y estar en cualquier lugar. 
ALUMNA N°28: Si, porque se lo que se siente estar bajo la presión de otras 
personas que te molestan, y creo que cuando una persona te molesta y hay otras 
personas a tu alrededor como que piensan, porque te quedas callada o porque no 
dices nada.   
ALUMNA N°29: No, no sabía de esa ley. 
ALUMNA N°30: Claro, porque no? Para evitar esas cosas, creo que sería bueno 
que ya se le dé un poquito más de respeto al significado de mujer y a la mujer 
misma también, porque como dije antes creo que la mayoría nos procreamos de 
una mujer y creo que deberíamos respetar eso. 
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ANEXO N° 06: EVIDENCIAS  DEL DESARROLLO DE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 
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